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El presente informe de investigación con título “Aplicación del Ciclo de Deming para la 
mejorar la productividad en el área de inventario, IPPERU S.A.C. en Santa Anita, 2019”, 
tuvo como problema general ¿De qué manera el Ciclo de Deming mejora la productividad 
en el área de inventario en la empresa IPPERU S.A.C. en Santa Anita, 2019?  
La investigación se desarrolló bajo el diseño experimental de tipo aplicada, debido a que se 
terminó la mejora aplicando diversos aportes teóricos del Ciclo de Deming, la población 
estuvo representada por actas y archivos mensuales, que realiza el personal para la respectiva 
liquidación del servicio dentro de un periodo de 2 meses (Noviembre del 2018 y Abril del 
2019) de la empresa Integración & Proyectos S.A.C. y su muestra es no probabilístico, ya 
que los datos de la muestra son seleccionadas por conveniencia, por ello se trabajó con el 
total de la población. La técnica que fue utilizada para recolectar los datos fue la observación 
y los instrumentos utilizados fueron el software SGA y un instrumento de medición que es 
el cronómetro. Los siguientes formatos como: Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, 
Diagrama de Gantt, Diagrama Enriquecido, DAP (Diagrama de Análisis de Proceso), DOP 
(Diagrama de Operaciones de Proceso) y Diagrama de Flujo de procesos, se realizaron con 
la finalidad de recolectar datos de las dimensiones de las variables. Así mismo para el 
análisis de los datos se utilizó el Microsoft Excel, ya que estos datos se analizaron en el 
SPSS V.24, de manera de razón.  
Finalmente, se determinó bajo la prueba Z con el estadígrafo de “T-Student” lo siguiente: 
Upa<Upd de las variables del problema general, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis del investigador lo cual se prueba a través del análisis de medias en 
donde se verifica la productividad antes y después, logrando así que la media de la 
productividad después sea mayor, anulando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis del 
investigador.   










The present research report with the title "Application of the dementia cycle Deming 
productivity in the inventory area, IPPERU SAC in Santa Anita, 2019", had as a general 
problem, how the Deming Cycle improves productivity in the inventory area in the company 
IPPERU SAC in santa anita, 2019?  
The research was reduced in the experimental design of the applied type, because the 
improvement of the application was achieved. A period of 2 months (November 2018 and 
April 2019) of the company Integración & Proyectos SAC and its sample is not probabilistic, 
since the data of the sample are selected for convenience, so it refers to the total population 
. The technique used to collect the data was the observation and the instruments were used 
as the SGA software and a measuring instrument that is the chronometer. The following 
formats are: Ishikawa Diagram, Pareto Diagram, Gantt Diagram, Enriched Diagram, DAP 
(Process Process Analysis Diagram), DOP (Process Operations Diagram) and Process Flow 
Diagram Collect data of the dimensions of the variables. Likewise, for the analysis of the 
data they are used in Microsoft Excel, and that this data is analyzed in the SPSS V.24, in a 








Finally, the following was determined under the Z test with the "T-Student" statistic: Upa 
<Updates of the general problem variables, therefore, the null hypothesis is rejected and the 
researcher hypothesis is accepted what is proved through media analysis where productivity 
is verified before and after, thus achieving that the average productivity after sea mayor, 
canceling the null hypothesis and accepting the hypothesis of the researcher. 




































1.1. Realidad Problemática  
1.1.1.   Realidad Problemática Internacional  
La globalización hoy en día ha generado impactos en todas las empresas por el cual surgen 
grandes desafíos y exigencias, tales como la competencia que incrementa, no solo por las 
nuevas empresas en el mercado; sino aún más con los requerimientos de los clientes que 
exigen. 
Con la competitividad que surge en cada país, que se encuentra ligada con su capacidad de 
producción, da a conocer que la productividad es una de las primordiales preocupaciones 
para las pymes, de tal manera debemos optimizar el desempeño productivo, logrando siendo 
más eficaces como también eficientes en el desarrollo de actividades que cada uno realiza 
en una empresa. 
Por ello el desarrollo productivo de los últimos periodos entre países en el campo socio 
laboral de la productividad es medida por el PIB (Producto interno bruto) per cápita. En el 
2018, a medida de los impactos globales el cual afectaron el crecimiento económico de la 
región la recuperación se estancó.  Aunque la actividad recupere cierto impulso en el periodo 
2019-2020 como indica en el Figura A, el crecimiento del desempeño será moderado a 
comparación con la década anterior. 
En el año 2011 el crecimiento del PIB se encuentra debajo de lo alcanzado a mediados de la 
década de 2000 y las economías avanzadas se mantienen estable como se observa en el 
Figura B.  El PIB indica un crecimiento anual (3%) por lo cual será menor de lo esperado. 
Figura 1. Crecimiento del PIB y brecha de ingresos en América Latina y el Caribe 




La Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que adoptó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual busca promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, se enfoca en una gran pregunta establecida que es la 
siguiente: ¿A qué se debe la baja productividad en América Latina? 
“El docente del Master Oficial Online en Dirección y Planificación Financiera de la Escuela 
de Negocios y Dirección (ENyD), Máximo Santos mencionó que: la clave está en los bajos 
niveles de inversión que tiene América Latina” (Vanguardia, 2019, párr.4). 
Por el cual estos bajos niveles de inversión que menciona el docente, tiene dos grandes 
motivos y una de ellas es las tasas de ahorro bajas y el sistema financiero insuficientemente 
desarrollados, al lograr superar ambos se puede combatir con la baja productividad que 
ocurre en América Latina 
 Realidad Problemática Nacional 
La productividad en el Perú es como una productividad estancada, ya que con el aumento de 
la competitividad el cual implica en ofrecer un servicio o producto, con el precio bajo gracias 
a una alta productividad. En el cual se produce la misma cantidad con igual cantidad de 
recursos como son el trabajo, la tecnología y el capital.  
Según Ruiz (como se citó en Castillo, 2018, párr.4), “En el largo plazo, el resultado neto 
muestra un estancamiento secular en la productividad en el Perú. Esto es la causa principal 
de la falta de convergencia de su ingreso per cápita con el de economías más avanzadas”. 
Figura 2. La producción en una Pyme. 
Fuente: El Comercio  
SAAVEDRA, José (como se citó en Reyes, 2019, párr.9), “propuso impulsar algunos 
cambios en la legislación laboral, como establecer una Remuneración Mínima Vital (RMV) 




Como la RMV es única, crea un límite para la entrada del mercado formal. En cambio, en 
otros países el salario mínimo es diferenciado ya que se clasifican en diferentes niveles de 
productividad. El Apoyo Consultoría nos muestra que la productividad en los países más 
desarrollados puede ser superior unos cinco veces más. 
SAAVEDRA, José (como se citó en Reyes, 2019, párr.13), “En países nórdicos sí se puede 
hacer ello pues se es tan productivo que pueden tener un nivel de vida adecuado trabajando 
menos días a la semana. En Perú trabajar menos tiempo bajaría el nivel de vida de la 
población pues implicaría una baja de sueldos”. 
Figura 3. La gravedad en las regiones con menor productividad. 
Fuente: APOYO CONSULTORIA 
En la Figura 3, se puede observar el ingreso laboral promedio que tiene el Perú, por tal 
motivo la ciudad de Puno, Huánuco y Huancavelica ni llegan al salario mínimo con tan 
solo S/820, cuando el salario mínimo es el monto de S/930. 
 
1.1.2. Realidad Problemática Local 
La empresa INTEGRACIÓN & PROYECTOS S.A.C. (IPPERU) con RUC: 20505526164, 
ubicada en Santa Anita en el cual la empresa pertenece al rubro de redes y 
telecomunicaciones. Así mismo se dedica a brindar servicios de: Internet, RPV (Red Privada 
Virtual), configuraciones de transmisión de datos e internet, servicio de cableado 
estructurado y pruebas de telefonía local a empresas privadas como también públicas. La 





Por ello la empresa IPPERU S.A.C., se encuentra conformada y representada por las 
siguientes áreas que se observa en la Figura 3 
Figura 3. Diagrama Organizacional de la empresa IPPERU S.A.C. 
El cliente principal de IPPERU S.A.C. como se observa en la Figura 4, es la empresa 
CLARO que nos brinda a sus consumidores para realizar el servicio requerido que desea 
dicho consumidor. 
Figura 4. Cliente y consumidores de la empresa IPPERU S.A.C. 
El área de instalación que se divide en dos áreas como se muestra en la Figura 5, uno de las 
áreas es de coordinación de trabajos programados en el cual se verifica el día en el cual se 
realiza el trabajo y la otra área es de inventario e documentación, en el cual todos los equipos 
utilizados y no utilizados en el trabajo son documentados, luego se realiza la respectiva 
liquidación del respectivo servicio brindado. 




Para poder determinar el área del estudio de investigación de la empresa IPPERU S.A.C., 
nos centramos en el área que nos sea accesible los datos, controlable y que participe con la 
liquidez de los trabajos realizados para poder aplicar la mejora y generar más ingresos. Por 
ello seleccionamos el área de inventario, porque nos es accesible la información para el 
informe de investigación, así como se puede observar en la Figura 6. 
Figura 6. Selección del área para el estudio y aplicación de investigación 
Al realizar el inventario e documentación de las actas y archivos, es por medio del programa 
SGA de CLARO un modelo del programa se observa en la Figura 7, ya que no podemos 
colocar el verdadero modelo por motivo del documento de confidencialidad por el software. 
Cuando se finalizan los trabajos, todos los equipos no utilizados son devueltos a CLARO, 
ya que la empresa IPPERU S.A.C. no se queda con ningún equipo. 
Figura 7. Modelo de software que utiliza la empresa IPPERU S.A.C. 
Fuente: InforArt Sistema de Gestión Avanzada 
A continuación, pasaremos a determinar el problema y sus causas de la empresa IPPERU 
S.A.C., en el cual se realizó una reunión con el supervisor del área de instalaciones y el 
gerente de la empresa. Mediante el dialogo se generó la lluvia de ideas, en el cual logramos 




área de inventario y así mismo la obtención del problema general, estudiando sus diversas 
causas, en el cual se utilizan el Diagrama de Ishikawa y el Diagrama de Pareto. 
1.1.3. Diagrama de Causa y Efecto 
También conocido como Diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado. Esta 
herramienta se emplea para recolectar sistemática y gráficamente todas las causas probables 
de un determinado problema, el cual se clasifica de múltiples maneras según sea el objetivo 
de la investigación. (SOTELO Y TOREES, 2015, p. 3) 
Asimismo, Sousa et al (2017) menciona que “realizando un diagrama de causa y efecto, el 
cual consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 
relacional las causas y efectos del problema a analizar” (p. 243). 
Por su parte Hernández et al (2009) indica que “es utilizad para identificar las posibles causas 
de un problema específico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos 
organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente 
las posibles causas” (p. 8). 
Por consiguiente, mediante la lluvia de ideas logramos realizar el diagrama de Ishikawa que 
se encuentra representada en la Figura 8, hallando así el problema general de la empresa. 
La empresa IPPERU S.A.C., brinda servicios a diferentes empresas privadas como también 
públicas. Al realizar cada trabajo, se realiza el inventario de los equipos que se utilizaron y 
los que no para devolver a nuestro cliente que es CLARO, y así efectuar la respectiva 
liquidación de nuestros servicios. Al ocurrir el retraso de inventario no se puede cobrar el 










1.1.4. Diagrama de Pareto 
Es una herramienta gráfica que permite identificar los problemas de mayor relevancia, de 
acuerdo a la frecuencia realizada y logra determinar los criterios de intervención e 
importancia. (SOTELO y torres 2015, p. 3). 
Se muestra las principales causas en el área de inventario por el cual se ha desarrollado el 
siguiente diagrama de Pareto, considerando el suceso en fechas mensuales y frecuencia. 
Tabla 1. Tabla de frecuencia de deficiencias en el área de inventario 
 
 
Figura 9. Diagrama de Pareto deficiencias en el área de inventario 
El presente informe de investigación se encuentra como sujeto de estudio por motivo que 
se ha notado un problema muy recurrente en el área de inventario, la cual conlleva el 




ya que esto se debe a la baja productividad que hay en la empresa IPPERU S.A.C. para la 
realización de las actas y archivos. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
PARRALES Y TAMAYO. Diseño de un modelo de gestión estratégico para el 
mejoramiento de la productividad y calidad aplicado a una planta procesadora de 
alimentos balanceados. Guayaquil, 2012. El autor investiga los factores que afectan a la 
productividad y la calidad de la organización y determina el incumplimiento de las 
especificaciones de los procesos, debido a instructivos no actualizados. Así mismo 
propone un mecanismo de control a través de unos indicadores de desempeño para el 
control de procesos, los cuales permiten monitorear, analizar la tendencia y plantear 
mejorar, orientado a mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos lo cual conlleva a 
mejorar la productividad. 
Vemos que los autores determinan y controlan el incumplimiento de los procesos realizado 
en la empresa para una planta procesadora de alimentos por lo que le permite analizar y 
mejorar la eficacia y la eficiencia para mejorar la productividad. 
BARRIOS, María. Círculo de Deming en el departamento de producción de las empresas 
fabricantes de chocolate artesanal de la ciudad de Quetzaltenango. Guatemala, 2015. El 
mercado de las empresas productoras de chocolate artesanal de Quetzaltenango se limita 
a tiendas, ferias, supermercados y restaurantes locales por el cual no es lo desean las 
empresas. Por ello tiene por objetivo general determinar de qué manera las empresas 
fabricantes de chocolate artesanal de la ciudad de Quetzaltenango utilicen el sistema del 
Círculo de Deming en su proceso de producción. Así mismo se identificó que las empresas 
fabricantes de chocolate artesanal que fueron evaluadas mediante un cuestionario y 
colaboradores no utilizan el Círculo de Deming en su departamento de producción por el 
cual no tienen conocimiento como evitar recurrencia en los problemas encontrados en sus 
problemas de producción. 
Los autores mencionan que para mejorar continuamente la producción en su empresa por 
lo que utilizaron la herramienta del cuestionario para evaluar al personal si se utilizaba la 
filosofía del Ciclo de Deming por lo que al no utilizarla no podían evitar los problemas 




ARIZA y PADILLA (2014). “Propuesta de mejoramiento de la productividad en una 
PYME del sector metalmecánico de estructuras en Bogotá como estrategia para competir 
contra las importaciones de china”, cuyo objetivo fue fomentar la sugerencia a un caso 
verdadero del sector en Bogotá para poder analizar los indicadores de productividad, con 
la planificación de almacenes para que se pueda proponer una alternativa admisible sobre 
todo  monetariamente y permita optimizar su desempeño en el mercado nacional e 
internacional , para que sirva como modelo para todas las PYMES del sector, obtuvieron 
como resultado el incremento de la productividad en 24%, eficiencia 10% y eficacia 18%. 
Es importante tener en consideración las variables que desarrollan mayor valor agregado; 
por ejemplo, las entregas a tiempo y calidad aceptable.  
Los resultados que se obtuvieron al mejorar la productividad mediante la eficiencia y la 
eficacia fueron favorables ya que al optimizar el mejoramiento se vieron beneficiadas. 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
ÁLVAREZ, Laura. En su tesis denomina: “Propuesta de modelo de Gestión Comunicativa 
basada en la teoría de Walter Shewhart – Ciclo de Deming para los servicios de la 
compañía de Bomberos Voluntarios de Laredo B – 1888- La libertad, 2016.  En su estudio 
no experimental – descriptiva, transversal, concluye en: Es importante tomar en cuenta la 
propuesta denominada Modelo de Gestión Comunicativa basada en la teoría de Walter 
Shewhart – Ciclo de Deming, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los 
servicios que brinda la Compañía de Bomberos Voluntarios de Laredo B – 188, para poder 
aplicarla dentro del conjunto de estrategias de gestión sustentadas en este Modelo que 
propone la investigadora y el mismo pueda replicarse en otras compañías de bomberos de 
la región La Libertad. 
El propósito para realizar el mejoramiento continuo en la compañía de bomberos fue 
importante tomar en cuenta el modelo de gestión comunicativa para ver las estrategias 
utilizadas por el Ciclo de Deming. 
SALIROSAS, Evelyn. En su tesis denominada “Incidencia de la Planificación en los 
Requerimientos de los Pedidos de Compra para lograr la Eficiencia en la Gestión de 
compras de bienes en el Instituto Regional de Oftalmología, Trujillo 2016. En su estudio 
explicativo – deductivo, concluye lo siguiente: Se realizó un análisis de la incidencia en la 
planificación de los requerimientos de los pedidos de compra de las áreas usuarias, en 
donde se concluye que no realizan su pedido de compra según lo programado en el cuadro 




ya que se establece un presupuesto para cada centro de costo según el clasificador y fuente 
de financiamiento. Las áreas realizan su pedido de compra en menores cantidades y 
realizan el mismo pedido cada 3 semanas, lo que ocasiona una pérdida de tiempo cuando 
se puede adquirir en grandes cantidades para abastecer un buen tiempo, a su vez tienen 
desconocimiento sobre qué el stock de los bienes y al momento de realizar su pedido de 
compra, no tiene conocimiento sobre los bienes a solicitar.  
DURAND, Sara. En su tesis titulada: “Propuesta de Mejora de Procesos en el área de 
Servicio Técnico de una empresa de venta de equipos médicos”. Lima, 2015. En su estudio 
descriptivo – explicativo. Concluye en: Planificar, programar y controlar cada proceso 
permitirá que la empresa pueda enfocarse directamente en estrategias para alinear la 
capacidad con la demanda, utilizando adecuadamente los recursos que tiene. El control y 
seguimiento implementado en el proceso lograra evitar la injustificada dilatación en cada 
tiempo de servicio, por lo que se reflejaran en la reducción de sobrecostos de multas y 
renovaciones de cartas fianzas. La implementación de un nuevo procedimiento de 
compras, además del control y gestión de repuestos con generación de stock de seguridad, 
logrará la reducción de pérdidas de tiempo en la búsqueda de respuestas, se eliminarán las 
compras a último momento, las compras duplicadas y los retrasos en las atenciones de 
mantenimientos correctivos. 
Al utilizar la mejora de procesos en la empresa de equipos médicos se utilizaron estrategias 
de mejora como la etapa planificar para un mejor control en la realización de una nueva 
implementación  
VILLAVERDE, Jesús. Propuesta de implementación de los 14 principios del DR. Deming 
en una empresa de envases y envolturas plásticas. Lima, 2012. La aplicación del ciclo 
Deming genera un valor competitivo ante exigencias de clientes con respeto a la calidad, 
sus cuatro dimensiones que se plantea se basan en 14 principios junto a la implementación 
de un plan de gestión empresarial orientando hacia la mejora continua de un sistema de 
mejora de la calidad y estándares en los procesos y actividades. Ante la constante demanda 
nacional e internacional la satisfacción de los clientes se ha vuelto un factor que impulsa 
a la empresa a fomentar la diversificación de la producción, siendo la estrategia para 
generar una ventaja competitiva, por lo tanto, se indujo a la aplicación de un eficiente 





Se muestra que en los 14 principios sirve para mejorar la implementación mediante una 
mejora continua de calidad en la gestión empresarial. 
CLAUDIO, Pedro.  En su tesis titulada: “Diagnóstico y Propuesta de Mejora de los 
Procesos de un Taller Mecánico de una Empresa Comercializadora de Maquinaria”. Lima, 
2011. En su estudio descriptivo – explicativo. Concluye en: Dado que las organizaciones 
se han visto sorprendidas por el vértigo del crecimiento macroeconómico del país, ya que 
han venido priorizando el aumento de sus ingresos (ventas) sin su contraparte en la gestión 
de sus procesos de negocio; tienen en la actualidad la necesidad de ordenar sus procesos y 
optimizar sus recursos para asegurar su competitividad y sostenibilidad. La mejora de 
procesos es una herramienta que busca optimizar los recursos de las organizaciones 
alineándolos con sus objetivos. Específicamente, con la metodología de mejora de Deming 
aplicada en la tesis, se busca ordenar y mantener actualizados los procesos de negocio e 
iniciar la transformación del estado actual de desempeño del área hacia un estado futuro 
de un nivel significativamente superior. 
Se utilizó la herramienta de mejora de procesos de recursos de las organizaciones por ello 
se utilizó el Ciclo de Deming que busca mantener el orden de los procesos de negocios y 
el desempeño. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Ciclo de Deming  
Según DUDIN (2017), “La producción agrícola y el sector agroindustrial son dos 
industrias principales, cuyo principal desempeño tiene un alto impacto en el nivel de vida 
de la población en diferentes países. Teniendo en cuenta que los países más desarrollados 
con economía transitiva ya han superado el problema de la deficiencia de alimentos, y aún 
existe este problema en los países en desarrollo por lo que se usa la herramienta del ciclo 
de Deming (Deming Cycle o PDCA) complementando con un enfoque orientado 
estratégicamente” (p. 25). 
En primer lugar, el problema de la suficiencia alimentaria se resuelve en la economía 
global de una manera diferente; la mayoría de la población de los países en desarrollo no 
tiene acceso a alimentos de buena calidad. 
En segundo lugar, el uso de herramientas de gestión complicadas para mejorar 
constantemente la calidad de la producción en el sector agroindustrial de los países en 




En tercer lugar, una herramienta de gestión de calidad tradicional, conocida como el Ciclo 
Deming o PDCA, tiene un potencial significativo para su uso incluso ahora. Este artículo 
proporciona un enfoque estratégico para el uso del Ciclo Deming (PDCA) para resolver el 
problema de la deficiencia y la baja disponibilidad de alimentos de buena calidad en los 
países en desarrollo. 
 
Según SINGH, Saru (2015), “El ciclo de Deming se guía a través de un ciclo para la mejora 
de un proceso. Así mismo, está diseñado para su utilización como un procedimiento para 
determinar los problemas mediante un análisis estadístico, se ejecuta en cuatro etapas” (p. 
95). 
En este procedimiento el Ciclo de Deming se realizó para mejorar las cuatro etapas para 
mejorar la implementación en la empresa.  
Según VARGAS Y ALDANA (2011), “El doctor. Edward Deming decía que el desarrollo 
de nuevos productos seguía cuatro fases: producción, diseño, ventas e investigación de 
mercadeo y servicio. Cuando se culminaba esta etapa, el productor debía elaborar con una 
nueva: el re-diseño teniendo en cuenta la lo elaborado antes. Por lo tanto, la calidad 
mejoraba en el día a día; entonces nace el concepto de mejora continua. Se convirtió en un 
ciclo de actividades vitales para reforzar el mejoramiento continuo. Posteriormente se 
trabajó en este ciclo donde los japoneses lo llevan a una mejor administración del 
mejoramiento, transformándose en lo que hoy conocemos como el Ciclo Deming o PHVA 
(p. 148). 
La realización para la mejora continua se realiza a través de un desarrollo de nuevos 
productos cuyas etapas se dieron mediante la producción, diseño, ventas para ver la 
investigación de mercadeo y de servicio. 
Según ESCALANTE (2013, p. 30) define que “el ciclo Deming sigue procedimientos para 
actuar en una gran variedad de situaciones, una de las 28 cuales es resolver problemas para 
el mejoramiento y también una guía lógica y racional. Se comprende que la mayoría de 
metodologías para la solución de problemas están basados en el ciclo PHVA (Planear, 
hacer, verificar y actuar) o del ciclo de la calidad, en el que se ejecuta de manera objetiva 
y profunda un plan (planificar; el primer paso se prueba en pequeña escala para hacer la 
planificación, (hacer); se ejecuta lo planeado (verificar) analizas los resultados para 
comparar los datos con la implementación (actuar) se toma medidas, ya sea con la 




o si no, se vuelva a realizar el plan si los resultados no fueron lo esperado, con lo que se 
reinicia el ciclo”. 
Según GARCÍA, QUISPE y RAÉZ, (2013) dicen “Deming empleó el Ciclo PHVA como 
introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las 
empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado por Shewhart), 
ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la Mejora Continua de la calidad y de 
los Sistemas de Gestión de la seguridad de la información. Se admite, estadísticamente, 
que en las organizaciones sin "Gestión de mejora Continua" el volumen de la ineficiencia 
puede estar entre un 15 y 25 % de sus ventas. Las que, si la hacen, oscila entre 4 y 6%. Un 
rápido cálculo nos hará descubrir la magnitud de la respectiva "Mina de Oro" y el efecto 
que tiene sobre los resultados y la competitividad. “La mayoría de los fallos o ineficiencias 
que configuran el despilfarro son desconocidos, considerados como normales, ignorados 
y con frecuencia ocultados. Actitudes que impiden buscar soluciones y evitar su 
repetición” (p. 91). 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, (2015) dice “Que el ciclo, ruta o rueda de 
Deming, también conocido con la denominación de ciclo de Shewart, ciclo PDCA («plan 
– do – check – act») o ciclo PHVA (planificar – hacer – verificar – actuar), es uno de los 
pilares fundamentales para la planificación y la mejora de la calidad que se aplica en la 
familia de las normas UNIT-ISO 9000 y en las demás normas sobre sistemas de gestión” 
(p. 9).  
Según SUMMERS (2016), nos dice que Planificar es “Aceptar que existen problemas, la 
información referente a los problemas puede provenir de diferentes fuentes. Para 
solucionar problemas, la administración debe participar en la aceptación e identificación 
de problemas. Los problemas se describen en términos muy generales y aún no se han 
definido claramente los aspectos específicos del problema” (p.51.) 
“Formar equipos de mejora de la calidad, a este equipo se le debe encomendar la tarea de 
investigar, analizar y buscar una solución al problema en un plazo determinado. El equipo 
de resolución de problemas debe formarse con gente que tenga conocimiento del proceso 
o problema bajo estudio” (Summers, 2006, p. 51). 
Para SUMMERS (2016) menciona que, “Definir con claridad los problemas una vez 
formado el equipo de mejora de la calidad se dedica a definir con claridad el problema y 




Según SAIMA (2015), nos dice que el PDCA es un proceso para realizar la mejora 
continua. (p. 229) 
Menciona lo siguiente: plan (P) se refiere a establecer el objetivo de mejora, do (D) está 
conectado con la implementación del plan, check (C) define determinar si la 
implementación ha traído la mejora planificada y La Ley (A) caracteriza la estandarización 
como la prevención de la repetición del original problema o establecimiento de objetivos 
para la nueva mejora. 
Según la NTP-ISO 9000: 2015, Mejora continua es una “actividad recurrente para 
aumentar la capacidad para cumplir los requisitos” siendo los requisitos la “necesidad o 
expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. Por ello se menciona lo 
siguiente: Análisis y evaluación de la situación existente, objetivos para la mejora, 
implementación de posible solución, medición, verificación, análisis y evaluación de los 
resultados de la implementación y formalización de los cambios. 
Los resultados se detectaron para revisar las oportunidades de mejora, así mismo es una 
actividad continua, y a parte de la información recibida del propio sistema y de los clientes. 
Según Gonzales (2012). “Existen técnicas para el análisis de datos que pueden ser 
herramientas útiles en un proceso de mejora continua y en la solución de los diversos 
problemas a que éstas se enfrentan” (p. 18) 
En la mayoría de los procesos el mayor enemigo es la variabilidad, la cual puede ser 
observada en las características cuantificables de productos y los procesos existen en todas 
las etapas del ciclo de vida de los productos, el propósito de toda organización es su 
control. 
Por su parte Pérez (2017) nos indica que “[…] Medir el nivel de calidad que genera sus 
procesos, es un punto de partida para implementar las mejoras” (p. 95). 
Las técnicas estadísticas, como el histograma, el análisis de correlación, etc. Pueden 
ayudar a medir, describir, analizar estadístico y causas de variabilidad. Esto podría ayudar 
a solucionar y aun impedir problemas que pueden resultar de tal variabilidad. 
Según Gonzales (2012). Pasos para la elaboración de una hoja de verificación 
1. Determinar claramente el proceso sujeto a observación 
2. Enfocar su atención hacia el análisis de las características del proceso 




4. Diseñar una planilla de formato claro y fácil de usar. Asegúrese de que todas las 
columnas estén claramente descritas y de que haya suficiente espacio para registrar 
los datos. 
5. Obtener los datos de una manera consistente y honesta.  
Para determinar los pasos de verificación se define la hoja de verificación para realizar la 
inspección respectiva. 
Según RUKIJKANPANICH, JITTRA Y PANIT (2019), nos dice que el “ciclo Deming o 
el ciclo PDCA es una herramienta para la mejora continua; hay cuatro pasos de mejora 
continua: paso 1: el plan (P) es la planificación y el establecimiento de objetivos; paso 2: 
do (D) es una implementación planificada; paso 3: el control (C) es un examen y 
evaluación de cualquier problema o interrupción que impida la implementación del plan; 
y paso 4: actuar (A) o acción correcta significa encontrar soluciones a los problemas y 
corregirlos. 
Según THORNHILL (2010), “La productividad del sector público es tan importante para 
el desempeño económico de un país como la del sector privado. Identifica tres razones 
principales por las que la productividad del sector público es crucial. Primero, el sector 
público es un gran empleador. En segundo lugar, el sector público es un importante 
proveedor de servicios en la economía, en particular los servicios empresariales (que 
afectan el costo de los insumos) y los servicios sociales (que afectan la calidad del trabajo). 
En tercer lugar, el sector público es un consumidor de recursos fiscales. Los cambios en 
la productividad del sector público pueden tener implicaciones significativas para la 
economía.” (P.  56). 
Gómez (2011). Nos menciona lo siguiente “Elaboración de un de la producción para 
incrementar la eficiencia y productividad en una empresa dedicada a la manufactura de 
colchas y cubrecamas”, cuyo propósito fue proponer una metodología para poder registrar 
datos, proyectar de ventas, plan maestro, planeación agregada, MRP, clasificación los 
ítems, apoyándose en gestionar mejor el almacenaje y las 5Ss para mejorar el PCP teniendo 
como resultado poder incrementar la eficiencia, De la misma forma se pudo realizar una 
adecuada administración de los trabajadores, de la maquinaria, también de los inventarios, 
donde deben certificar la existencia de materiales para poder realizar las entregas a tiempo, 
por ello la productividad se incrementó en 37%, eficiencia en 15% ya que con el softawe 
SPPS obtuvo una media_antes de  0.78 y una media_despues de 0.83, el porcentaje de 




productividad y eficiencia son a causa de que no existe un método de planeación y control 
de la producción determinado; además, las paradas por escasez de material, variación de 
la producción, búsqueda y traslado de materia prima son los que causan mayores tiempos 
muertos  
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general  
¿De qué manera el Ciclo de Deming mejora la productividad en el área de inventario, 
IPPERU S.A.C. en Santa Anita, 2019? 
1.4.2. Problemas específicos  
¿De qué manera el Ciclo de Deming mejora la eficiencia del área de inventario, IPPERU 
S.A.C. en Santa Anita, 2019? 
¿De qué manera el Ciclo de Deming mejora la eficacia del área de inventario, IPPERU 
S.A.C. en Santa Anita, 2019? 
1.5. Justificación del estudio   
1.5.1. Justificación Teórica 
Se argumenta el trabajo porque abarca temas importantes como el Ciclo de Deming para 
así lograr determinar la reducción de llegadas de actas en el área de inventario en la 
empresa IPPERU S.A.C.   
1.5.2. Justificación Práctica 
Se dará a conocer el análisis del Ciclo de Deming para verificar si mejora la productividad 
en el área de inventario, para poder mejorar a corto plazo y obtener un beneficio para la 
empresa IPPERU S.A.C. 
1.5.3. Justificación Metodológica 
Para la realización de este trabajo, se evaluará la mejora de procesos para originar las 
variables y fijos. 
1.5.4. Justificación económica 
La investigación es obtener buenos resultados resolviendo el problema de retraso de actas 
en el área de inventario, así mismo logrará reducir los costos de la empresa. 
1.5.5. Justificación académica 
Aplicando el conocimiento de la investigación como profesionales. Así mismo con la 




contribuyendo con la mejora de la empresa, poder lograr representar la investigación para 
futuras generaciones de investigadores. 
1.5.6. Justificación social 
Incentivar que la aplicación de la mejora para la empresa y para la sociedad que es 
representada por los empleados de la empresa, el hogar o la comunidad, cambiando el 
pensamiento y realizando las labores cotidianas logrando una disciplina de mejora 
continua. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
H.E.0: El Ciclo de Deming mejora la productividad en el área de inventario, IPPERU 
S.A.C. en Santa Anita, 2019. 
1.6.2. Hipótesis específicos   
H.E.1: El Ciclo de Deming mejora la eficiencia en el área de inventario, IPPERU S.A.C. 
en Santa Anita, 2019. 
H.E.2: El Ciclo de Deming mejora la eficacia en el área de inventario, IPPERU S.A.C. en 
Santa Anita, 2019. 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo general 
Determinar como la productividad mejora mediante el Ciclo de Deming en el área de 
inventario, IPPERU S.A.C. en Santa Anita, 2019. 
1.6.2. Objetivos específicos  
Determinar como la eficiencia mejora mediante el Ciclo de Deming en el área de 
inventario, IPPERU S.A.C. en Santa Anita, 2019. 
Determinar como la eficacia mejora mediante el Ciclo de Deming en el área de inventario, 





2.1. Diseño de investigación 
2.1.1.  Según el Tipo: Aplicada 
El proyecto de investigación es aplicada, según Valderrama (20013), explica que “se 
enfoca en conocer para hacer, actuar, construir y modificar debido a que busca la 
aplicación inmediata sobre una realidad concreta” (p. 165).  
Para ello se busca la recolección de información para mejorar la productividad a través de 
la mejora de procesos en el área de inventario en la empresa IPPERU S.A.C.  
2.1.2. Según su naturaleza: Cuantitativa 
Según Hernández (2006), menciona que “los estudios cuantitativos siguen un patrón 
predecible y estructurando el proceso. En una investigación cuantitativa se pretende 
explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones 
causales entre elementos” (p.58). 
Para ello se ha utilizado datos numéricos para la realización de nuestra base de datos con 
respecto a la empresa IPPERU S.A.C. 
2.1.3. Según su diseño: Experimental 
Según Valderrama (2013), indica “que se manipula la variable independiente para 
identificar los efectos en la variable dependiente” (p. 176).  
Por lo que el ciclo de Deming manipula la productividad para generar cambios en el área 
de documentación e inventario a través de la eficiencia y eficacia. por lo que aplicaremos 
una prueba para medir el comportamiento de la eficiencia antes de la mejora en el Ciclo 
Deming para aplicar la metodología a los sujetos de prueba (Técnicos e ingenieros), 
posteriormente realizar un pos prueba que mida los cumplimientos de entregas de actas en 
el Ciclo Deming en la empresa IPPERU S.A.C. 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables  
Según Valderrama (2013), dice que “son características observables que posee cada 
persona, objeto o institución, y que, al ser medidas, varían cuantitativa y cualitativamente 
una en relación a la otra” (p. 157). 
Las variables nos ayudarán a determinar en cuanto la productividad mejora en el área de 




2.2.2. Variable Independiente: Ciclo Deming 
El ciclo de Deming o Ciclo PHVA es un instrumento enfocado en la gestión de los 
procesos, con el objetivo de mejorar continuamente el desempeño y los resultados del área 
o de la empresa. (TEC. VIRTUAL, 2012. p. 12)  
Asimismo, Quispe y Delgado (2010) nos mencionan que “[…] el ciclo de Deming 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar) como un instrumento de gestión que permite el 
mejoramiento continuo, adoptar el enfoque y asumir el liderazgo con mayor participación 
de sus actores” (p. 4). 
El PHVA está conformada por cuatro etapas que tiene como objetivo en la empresa  
IPPERU S.A.C. identificar los problemas principales que se mejoran con el primer paso 
que es la identificación de las causas en la empresa, para la planificación de las actividades 
que se realizarán, el segundo paso la programación de actividades que ya han sido dadas, 
el tercer paso la verificación de los resultados que obtuviste, comparándolos y 
cuantificando el grado de mejora y en el cuarto paso, el control de los procesos a través 
del procedimientos o realización de la mejora en la empresa. 
Por su parte Alvarez, y De la Cruz (2015) nos indica que “El mejoramiento continuo, se establece 
a partir del retorno a las fases anteriores con el objetivo de mantener las mejoras alcanzadas […]” 
(p. 4). 
Asimismo, Marin et al. (2010) esta uniformidad de pasos y formatos tambien es útil para 
los mandos que tienen que dar soporte o evaluar las fases del proceso de innovación 
continua (p. 40). 
2.2.3. Variable Dependiente: Productividad  
Según Gutiérrez (2015), indica que “la productividad se relaciona con los efectos y 
consecuencias que se obtienen en un proceso o un sistema” (p. 20). 
La productividad es hacer la mejora continua del proceso a través de las entregas de actas 
a tiempo, así mismo se usa como dimensiones clave, la eficiencia y a eficacia para el buen 
desempeño laboral. 
Tenicela (2017), cuya investigación se titula “Propuesta de un modelo de planeamiento, 
programación y control de operaciones para incrementar la productividad en el área de 
acabados de la empresa metalmecánica FAMECA”, la cual buscaba proponer un modelo 
de planeamiento, programación y control de operaciones para incrementar la 




de acabados en un 9,73% para la productividad combinada, la eficienca aumento 9% así 
como la eficacia se incremento en 15% y los retrasos por falta de abasteciemiento se 
redujeron en un 16%. Concluye que, de ser implementado el modelo, la productividad 
parcial mensual se incrementaría en promedio un 50,35% respecto al mismo mes del año 
anterior (2016). 
Según Arrizabala (2017), menciona que “junto a la medición de los resultados, debemos 
establecer también las acciones que llevaremos a cabo para mejorar los índices de 






El indicador de eficacia para nuestro informe de investigación es la siguiente: 
 
Según Gutiérrez (2015), afirma que “la eficiencia está constituida por la relación entre el 
resultado alcanzado y los recursos utilizados. La aplicación de mejoras en eficiencia 
constituye minimizar los desperdicios de los recursos, reduciendo los tiempos, por faltas 
de materiales, reparaciones, mantenimientos no planificados y la optimización de los 
recursos” (p. 20).  
Para hallar la eficiencia se recolectará datos de la empresa IPPERU S.A.C. para ver cuán 




































“El ciclo de Deming o Ciclo 
PHVA es un instrumento 
enfocado en la gestión de 
los procesos, con el 
objetivo mejorar 
continuamente el 
desempeño y los resultados 
del área o de la empresa” 
(Tec Virtual, 2012, p. 12) 
La aplicación del ciclo 
Deming en la empresa I&P 
S.A.C, mejorará las 
entregas de actas, cuyo 
objetivo es reducir los 
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CO = Cantidad de Actas Oportunas por mes 
CT = Cantidad de actas totales por mes  





2.3.  Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Valderrama (2013), nos dice que “la población estadística es el conjunto de la 
totalidad de las medidas de la(s) variable(s) en estudio, en cada una de las unidades del 
universo. Es decir, es el conjunto de valores que cada variable toma en las unidades que 
conforman el universo” (p. 182-183).  
La población para el presente proyecto de investigación lo conforman las demoras de actas 
en el área de inventario en la empresa IPPERU S.A.C.  
2.3.2. Muestra 
Según Kinnaer y Taylor (2015), nos dicen que “Son muestra por conveniencia, muestra 
por juicios, y muestra prorrateo. En el muestreo por conveniencia el elemento se 
autoselecciona o se ha seleccionado debido a su fácil disponibilidad del base de datos” (p. 
405). 
En el presente proyecto de investigación, el objetivo es encontrar con cuantos datos se va 
a trabajar para tener información de lo que se va a realizar en la tesis por lo que se utilizó 
la muestra por conveniencia debido a la fácil disponibilidad de los datos recolectados del 
software SGA para nuestra investigación.  
El Tamaño de Muestra es de 1 mes el cual se tomará para hallar los indicadores 
respectivos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnica  
Según Valderrama (2010), nos dice que la “observación consistirá en el registro 
sistemático, valido y confiable de los comportamientos y situaciones observables a través 
de un conjunto de dimensiones e indicadores” (p. 194). 
En el presente trabajo de investigación, utilizaremos la técnica de la observación (se 
observará el trabajo del personal quien realiza la culminación de las actas para la 
realización del inventario) y fuentes secundarias (registros y formatos) para demostrar la 
mejora evitando los trabajos innecesarios y los cumplimientos de pendientes de actas, 







Los instrumentos son las herramientas primordiales para la recolección de datos, según 
Valderrama (2013), afirma que “los instrumentos son los medios materiales que emplea el 
investigador para recoger y almacenar la información” (p. 195).  
Para la recolección de datos utilizaremos el software SGA que pertenece a la empresa 
IPPERU S.A.C. ya que en la investigación se adquirió la información mediante la base de 
datos que tiene dicho programa, así mismo el instrumento de medición para la recolección 
de datos del Ciclo de Deming, la eficacia y la eficiencia será aplicado en las demoras de 
actas por lo cual se mostrará las siguientes: 
- Registro de actas realizadas y obtenidas  
- Control de actas no culminadas 
2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
2.4.3.1. Validación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos menciona que “la validez es el grado 
en que un instrumento mide con exactitud la variable que busca medir” (p. 200). 
Figura 10: Cronómetro utilizado 
Fuente: IPPERU 
Según Valderrama (2013), sostiene que “el juicio de expertos viene ser el conjunto de 
opiniones que brindan los profesionales de experiencia” (p.198).  
En el presente proyecto de investigación optaremos validar el instrumento a través del 
juicio de expertos mediante tres ingenieros de nuestra universidad quienes tienen el grado 
de magister, así mismo en el presente trabajo la confiabilidad serán los datos secundarios 
que brinda la producción (datos reales) de las actas recibidas. Los datos son elaborados en 
el área de inventario de la empresa IPPERU S.A.C, donde el personal labora los días lunes 




2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos cuantitativo afirma Valderrama (2013), nos dice que “dar respuestas a 
la pregunta inicial y, si corresponde poder aceptar o rechazar las hipótesis de estudio […]. 
Para ello, es necesario seleccionar un determinado programa de análisis: Excel, Spss, 
Minitab, etc.” (p. 230). 
Para el trabajo de investigación el programa de análisis se utilizará el Excel para el 
procesamiento del análisis de datos cuantitativos con el objetivo de obtener pruebas 
estadísticas como también tablas y gráficos. 
2.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo el investigador respeta los derechos de auditoria de las diversas 
fuentes de investigación, la confiabilidad y la validez del instrumento, la veracidad del 
contenido de la información, así mismo el perfil ético profesional para el beneficio 
comunitario. 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Primer Ciclo de Deming 
Durante esta primera etapa se busca reducir la demora en la entrega de actas que aún se 
encuentran pendientes para realizar la liquidación del servicio por ello se busca reducir el 
tiempo que toma el desarrollo del personal, así mismo se propone las siguientes 
alternativas de solución: 
Reducir el tiempo de llenado de actas para que se llegue a realizar el inventario y para 
realizar la liquidación respectiva, así mismo se utilizará la información de la empresa para 
realizar diagrama de operaciones de proceso y de actividades para conocer la situación 
real en la que se encuentra la empresa 
Examinar los procedimientos, diagramas y diseñar formatos para la recolección de la 
información. Por otro lado, se verifica al personal desarrollar el llenado de actas para la 
respectiva liquidación 
Una propuesta de mejora también es realizar las observaciones que realiza el personal para 
ver cómo han venido haciendo los trabajos en campo. Por ello se propone una reunión con 
el gerente de instalaciones en el cual se planteará la alternativa de un listado de verificación 
y diagrama de análisis de procesos. 
Se elabora en forma general la solución para la mejora en el llenado de actas para hacer el 




punto. Para comprender el tiempo en que se realizará la aplicación y como se llevará a 
cabo, se elabora el diagrama de Gantt del presente trabajo de la investigación. 
Para poder realizar el llenado de actas primero se tuvo que verificar la conformidad de 
equipos en la programación para verificar si hay equipos con números de reservas 
(códigos) o si se cuenta con stock para ser utilizados para la instalación luego esto pasar 
al inventario. 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (2015), dice “Que el ciclo ruta o rueda de Deming, 
también conocido con la denominación de ciclo de Shewart, ciclo PDCA («plan – do – 
check – act») o ciclo PHVA (planificar – hacer – verificar – actuar), es uno de los pilares 
fundamentales para la planificación y la mejora de la calidad que se aplica en la familia de 
las normas UNIT-ISO 9000 y en las demás normas sobre sistemas de gestión” (p. 9).  
Figura 11. Proceso del ciclo PDCA Deming 
Fuente: Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (2015) 
Asimismo, YÁNEZ, Raiza (2012) menciona que “[…] el Ciclo de Deming ha recorrido el 
mundo como símbolo indiscutible de la mejora continua y se caracteriza por ser dinámico, 
flexible y puede ser aplicado a cada uno de los procesos […].” (p. 87) 
El Ciclo de Deming nos ayudará a ver el mejoramiento continuo del proceso realizado por 
estas etapas para una mejor verificación y control en la empresa IPPERU S.A.C. 
2.7.1.1. Etapa Planear 
2.7.1.1.1. Descripción del puesto de trabajo 
El proceso de realización de actas es realizado por el personal de instalaciones, el cual 




asimismo al inventario de manera diaria. En los últimos meses se ha incrementado el 
número de actas, lo cual ha generado demoras en la atención de estas. 
El flujo de actividades inicia en el área de coordinación de trabajos programados, donde 
el supervisor de claro hace contacto con el área, y según los requerimientos del cliente se 
programa en la programación para la realización de los trabajos asimismo cuando se han 
culminado los trabajos las actas son firmadas por el cliente para luego pasar al inventario. 
En el área de inventario se suben las actas de instalación, servicio, visita, fotografías, 
archivos de configuración y archivos de gráficas. 
Al concluir el llenado de actas en la programación se pasa al área de documentación e 
inventario para inventariar los equipos que se han utilizado para asi luego pasar por 
liquidación de costos. Las áreas involucradas en la atención de realización de actas se 
visualizan en el siguiente esquema 
Figura 12. Áreas involucradas de instalaciones 
Los tipos de actas que ingresan en el área de INVENTARIO son: 
Acta de Instalación: Se realiza cuando se van a instalar equipos de última milla en el 
cliente. 
Acta de Servicio: Se realiza cuando se culminan los trabajos y valida el servicio el cliente 
con su respectiva firma. 
Acta de Visita: Se realiza cuando el personal verifica que el estado de los equipos se ha 
realizado perfectamente, validando Claro para su migración de su servicio del cliente. 
Guía de Remisión: Se realiza cuando se han instalado equipos del Stock de IPPERU. O 
bien sea equipos con reserva de Claro. 




Archivo de Configuración: Se realiza cuando se instala un Router en el cliente para su 
red de Internet. 
Archivo de Gráfica: Se realiza cuando se ha culminado los trabajos y ponen los datos que 
se han usado en la instalación. 
Archivo Fotográfico: Se realiza cuando se ha culminado el trabajo, teniendo como 
evidencia las fotos tomadas de los equipos instalados en el cliente. 








2.7.1.2.1. Diagrama de operaciones de actas para el llenado del Inventario 
 
 
TIPOS DE ACTAS Y ARCHIVOS PARA EL 
ÁREA DE INVENTARIO 
1 Acta de Instalación 
2 Acta de Servicio 
3 Acta de Visita 
4 Guía de Remisión 
5 Guía de Devolución 
6 Archivo de Configuración 
7 Archivo de Gráfica 























Tabla 3: Diagrama de DAP - Antes 
 
Se considera los siguientes factores como influyentes durante el proceso de atención en 
las entregas de actas y los procedimientos desactualizados en la entrega de actas por parte 
de IPPERU S.A.C. No se registran las entregas de actas, y poco espacio en el almacenaje 
de documentos, así mismo generando desorden del área de trabajo, así como también la 
demora y tardanza del personal. 
2.7.1.2.3.  Propuesta de mejora 
A. Análisis de alternativa de solución 
La ejecución del Ciclo de Deming (PHVA) para generar alternativas de solución se 
desarrolló, para conseguir los siguientes objetivos: 
- Reducir la demora de actas. 
- Reducir el malestar por el estrés y fatiga del personal 
- Reducir en cuanto tiempo el personal realizada cada pendiente: acta de instalación, 




Para la primera etapa de planificación se planteó el presente procedimiento para ver el 
comportamiento de la etapa que se utilizó las herramientas de Ishikawa, Diagrama de 
Pareto, Diagrama de DOP Y DAP así mismo pasamos a analizar y describir cada 
procedimiento antes de la mejora, sin embargo; para la realización de los 2 ciclos, se 
desarrollará las 4 etapas del ciclo PHVA 
 
 













Tabla N° 4: Desarrollo de la etapa planificar 
 
1. Reunión General: Se realizó la planificación estratégica de mejora, con el gerente, 
supervisor y personal (técnicos e ingenieros), comenzando por definir el problema que 
causaba la baja productividad, así mismo analizando todas las posibles causas con 
herramientas de apoyo como: El Diagrama de Ishikawa de Causa – Efecto (Diagrama 
de Pescado), lluvia de ideas y Diagrama de Pareto en donde todos los personales serán 
involucrados. 
 
2. Búsqueda de información: Elaborar y planificar un plan de acción, medidas a resolver 
los problemas más importantes: para cada actividad, describiendo en que consiste cada 
objetivo para ello se realiza la búsqueda de información en donde se realizó la 
elaboración del Diagrama de Actividades de Proceso Y Diagrama de Operaciones de 
Proceso para identificar los recorridos que realiza el personal desde que salen al trabajo 





3. Estudio de actividades: Examinar los procedimientos, diagramas y formatos de la 
empresa para realizar una buena función en el trabajo laboral de cada puesto del 
personal. 
 
4. Redistribución del área de trabajo: Revisar los Stock de muestras y hacer una lista de 
cotejo para tener un buen control del almacén 
 
5. Stock de equipos de Almacén (Inventario): Redistribución de anaqueles y equipos del 
área de almacén. 
 
6. Orden de actas del área de inventario: Realización de las actas desde que el personal 
sale a campo hasta que llega a la oficina hasta que entregue las actas al área de 
documentación e inventario para realizar la respectiva liquidación de cada trabajo 
realizado. 
 
7. Elaboración del plan de actividades: para la realización de la actividad a realizar, 
responsables de la ejecución de la actividad y fecha de inicio y termino de cada 































2.7.1.2.4. Diagrama de Gantt para la mejora del Ciclo de Deming 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Análisis de la situación actual de la empresa, Reunión general
2 Búsqueda de información , Estudio de actividades
3 Capacitación al personal, Redistribución del área de trabajo, stock de equipos 
4 Evaluación del personal, Orden de actas en el inventario
HACER
5 Puesto del jefe del área de instalaciones
6 Puesto en el área de inventario
7 Puesto para el área de liquidación
8 Coordinación de clientes
9 Inspección del área de documentación e inventario 
VERIFICAR
10 Comparación de tiempos de proceso anterior realizado y el actual
ACTUAR
11 Elaboración de un procedimiento de un manual
12 Coordinación final
ACTIVIDADESN°




Con respecto a la elaboración de cada acta asignado se clasifican de la siguiente manera y 
es relacionado con su respectivo archivo. 














Como en el Tabla 4, nos indica lo siguiente, el técnico e ingeniero que realiza el acta de 
instalación tendrá que realizar el archivo fotográfico, así mismo el técnico e ingeniero que 
realice el acta de servicio realizará el archivo de configuración y gráfico. 
Según la figura 12: Proceso del Ciclo PDCA Deming, con respecto a la planificación se 
realiza la siguiente etapa que es el hacer en donde se realizará la implementación del plan 
acción correctiva. 
2.7.2.1. Etapa Hacer 
En la etapa de Hacer se realiza la aplicación de la acción correctiva de la etapa planear 
anteriormente, por lo que en esta etapa se describe la implementación de las áreas en donde 
cada personal será asignado para cada puesto se adjunta los documentos de la 









Tabla N° 5. Elaboración de un plan de acción correctiva de la etapa planear 
 
1. Perfiles:  En este puesto se pondrán áreas en donde estarán ubicadas   cada personal    
encargado según el tipo de experiencia que maneje del área, así mismo el puesto de 






1. Procedimientos: Las coordinaciones se realizará con los clientes para el trabajo en 
campo, así mismo en el puesto del área de documentación e inventario y realizar la 
respectiva inspección. 
 
2.  Instructivo: En el procedimiento de instructivo se realizará las hojas de datos para la 
inspección del personal en campo así mismo será para luego proceder al llenado de las 
actas en documentación e inventario. 
 
3.  Formato y Registro: Se creará un formato para la evaluación del personal   para tener 
un control requerido de las expectativas que tiene como persona, así mismo también 
en el proceso para el área de almacén. 
 
4.  Capacitación: Se capacitará al personal para que tenga conocimientos previos de lo 
que se va a realizar en campo y evitar cualquier tipo de daño musculo esquelético así 




























































                          
  
                          
 
Elaborar un segundo cuadro para el área de almacén para las actas de devolución ya que 
no tiene el programa de SGA, con el cuadro le va ser más sencillo encontrar el número 
de serie del equipo. 
PENDIENTES DE  DEVOLUCIÓN EN LA EMPRESA IPPERU S.A.C 
MES 
CLIENTE SEDE  SOT OT PROYECTO CID PRODUCTO 
TIPO DE 
SERVICIO 
TIPO NOMBRE CONTRATISTA ESTADO OBSERVACIÓN 
                          
                          
La empresa IPPERU S.A.C. no tiene fecha programada de devolución, el área de almacén 
se encarga en programar la fecha que se realizará la devolución 






Por tal motivo, se requiere un diagrama de las actividades que se realiza para efectuar la 
respectiva devolución utilizando el Diagrama de Gantt. 
 
 














2.7.3. Etapa Verificar 


















































































































1 1 PC PC 0.15 0.45 0.15 0.40 0.15 0.20 1.50 1.73
9 2 EB CU 0.24 0.50 0.15 0.45 0.25 0.22 1.81 2.08
21 5 CU 0.57 0.15 0.50 0.14 0.17 0.25 1.78 2.05
22 6 FR 0.15 0.56 0.11 0.45 0.18 1.45 1.67
23 10 CU 0.50 0.18 0.40 0.20 0.18 1.46 1.68
24 11 CU 0.52 0.17 0.40 0.19 1.28 1.47
25 13 FR 0.52 0.14 0.42 0.25 0.25 1.58 1.82
2 18 PC PC 0.25 0.55 0.20 0.45 0.15 0.25 1.85 2.13
26 19 FR 0.15 0.56 0.14 0.42 0.17 1.44 1.66
10 20 EB CU 0.30 0.11 0.40 0.10 0.28 0.23 1.42 1.63
3 21 PC PC 0.25 0.43 0.16 0.44 0.12 0.15 1.55 1.78
27 23 FR 0.17 0.50 0.17 0.45 0.18 1.47 1.69
4 24 PC FR 0.25 0.40 0.15 0.47 0.15 0.15 0.20 1.77 2.04
11 25 EB CU 0.28 0.45 0.18 0.40 0.11 0.25 1.67 1.92
12 26 EB CU 0.55 0.17 0.42 0.11 0.24 1.49 1.71
5 27 PC CU 0.55 0.14 0.45 0.14 0.17 1.45 1.67
17 28 VR FR 1.00 0.13 0.50 0.14 0.16 1.93 2.22
18 29 VR VR 0.20 0.13 0.45 0.16 0.94 1.08
6 30 PC PC 0.45 0.14 0.54 0.10 0.18 1.41 1.62
16 31 FR FR 0.17 0.57 0.15 0.51 0.14 0.15 1.69 1.94
19 32 VR VR 0.20 0.14 0.45 0.12 0.14 1.05 1.21
13 34 EB CU 0.20 0.54 0.14 0.42 0.15 0.23 1.68 1.93
20 35 VR CU 0.15 0.13 0.57 0.15 0.42 0.15 0.15 1.72 1.98
14 36 EB EB 0.23 0.14 0.45 0.22 1.04 1.20
15 37 EB EB 0.19 0.17 0.41 0.17 0.24 1.18 1.36
7 38 PC PC 0.20 0.19 0.50 0.14 0.18 1.21 1.39
28 40 FR 0.51 0.15 0.44 0.20 0.18 0.22 1.70 1.96
29 41 FR 0.10 0.53 0.15 0.47 0.25 0.19 1.69 1.94
30 42 CU 0.54 0.11 0.45 0.25 0.25 1.60 1.84
31 43 CU 0.52 0.18 0.54 0.28 1.52 1.75
32 44 CU 0.53 0.17 0.50 0.25 1.45 1.67
33 45 FR 0.53 0.14 0.57 0.22 0.17 0.23 1.86 2.14
34 46 FR 0.53 0.14 0.50 0.21 0.28 1.66 1.91





























Figura 17. Base de datos de clientes programados.












































































































1 1 EB CU 0.15 0.15 0.32 0,12 0.34 0,11 0,09 0.96 1.1
2 2 SE FR 0.11 0.32 0,11 0.30 0,14 0,12 0.13 0.86 1.0
3 3 EB PC 0.15 0.32 0,11 0.32 0,12 0,10 0.79 0.9
4 4 PC FR 0.28 0,12 0.34 0,13 0,13 0.62 0.7
5 5 SE PC 0.35 0,12 0.30 0,13 0.65 0.7
6 6 SE VR 0.11 0.35 0,13 0.30 0,12 0.76 0.9
7 7 EB VR 0.32 0,12 0.30 0,11 0.62 0.7
8 15 FR FR 0.35 0,10 0.29 0,12 0,13 0.64 0.7
9 16 SE FR 0.11 0.30 0,14 0.30 0,11 0,11 0.71 0.8
10 17 FR FR 0.32 0,11 0.29 0,12 0.61 0.7
11 18 EB FR 0.10 0.30 0,11 0.30 0,12 0.70 0.8
12 19 CU CU 0.31 0,15 0.30 0,12 0.61 0.7
13 20 VR VR 0.12 0.12 0,29 0,15 0.30 0,13 0,13 0.54 0.6
14 21 PC SE 0.10 0.28 0,11 0.32 0,14 0.15 0.85 1.0
15 22 PC PC 0.10 0.30 0,13 0.33 0,12 0,10 0.73 0.8
16 23 PC PC 0.10 0.12 0.30 0,12 0.32 0,10 0,10 0.84 1.0
17 24 EB FR 0.10 0.14 0.30 0,10 0.30 0.12 0,10 0.96 1.1
18 25 EB EB 0.10 0,10 0.30 0,10 0.15 0.55 0.6
19 26 VR VR 0.10 0,11 0.30 0,12 0,12 0.40 0.5
20 27 FR FR 0.32 0,12 0.35 0,11 0.67 0.8
21 28 FR FR 0.32 0,13 0.33 0,12 0,12 0.65 0.7
22 29 PC CG 0.11 0.31 0,12 0.30 0,10 0.72 0.8
23 30 VR FR 0.10 0,29 0,10 0.30 0,11 0.40 0.5
24 31 VR FR 0.10 0,27 0,11 0.31 0,12 0.41 0.5
25 38 EB FR 0.10 0.30 0,09 0.30 0,10 0,11 0.13 0.83 1.0
26 39 EB FR 0.10 0.30 0,10 0.30 0,11 0,12 0.70 0.8
27 40 CU CU 0.30 0,12 0.32 0,11 0.62 0.7
28 41 PC PC 0.34 0,10 0.30 0,10 0.64 0.7
29 42 PC PC 0.12 0,10 0.30 0,11 0.42 0.5
30 43 FR FR 0.10 0.12 0,13 0.32 0,14 0,12 0.54 0.6
31 44 PC 0.31 0,11 0.32 0,10 0,09 0.63 0.7
32 45 CU CU 0.30 0,10 0.30 0,12 0,10 0.60 0.7
33 46 CU CU 0.32 0,11 0.33 0,10 0,10 0.65 0.7
34 55 VR VR 0.10 0,12 0.31 0,13 0,11 0.13 0.54 0.6



























2.7.4. Etapa Actuar 
La empresa CLARO con respecto a la liquidación de los trabajos realizados por nuestra 
contrata IPPERU S.A.C. es flexible ya que al ver completa las actas y archivos del mes 
de los trabajos culminados pueden proceder con el cobro de esos trabajos al siguiente 
mes. Como también no debe pasarse más de 6 meses, los trabajos que se encuentra 
pendiente por motivo de actas o archivos.  
Figura 18. Liquidación por parte de CLARO 
 
Por tal motivo, los trabajos realizados en un mes, lo estamos culminado en un tiempo de 
2 meses. Dando así un tiempo de holgura para la culminación de las actas y archivos 
realizado por los técnicos e ingenieros.  
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ARCHIVOS 
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DE MARZO 
 







Figura 19.  Valorización y Liquidación  
 
Clasificar los tipos de pendientes mediante diferentes colores: 
- Celeste: Cuando está pendiente el archivo de configuración y gráfico. 
- Amarillo: Cuando se encuentra listo para liquidación 
- Rosado: Cuando no tienen el acta de servicio 
 
 




En las siguientes imágenes se puede observar los casos, en el cual pueden entregar las 
actas y que es lo que se necesita para completar el inventario e documentación. 
 
Figura 20.  Documentación e Inventario 
 
ÁREA DE INSTALACIÓN  
Para cada pendiente por parte de los técnicos e ingenieros en la realización de los archivos 
que van de la mano con las actas. 
Figura 21.  Pendientes en el área de instalación 
 






ÁREA DE ALMACÉN 
Se realiza una respectiva tabla para ayudar con las entregas de actas de devolución según 
la serie correspondiente. 
Figura 22.  Pendientes área de almacén 
 
Tabla 7. Entrega de devolución 
 
MES FEBRERO MARZO ABRIL 







 Figura 23. Diagrama de Gantt del mes de Enero 
 
 
VERIFICAR QUE LOS PENDIENTES ANTERIORES SEAN CULMINADOS 
Examinar críticamente por no culminar las actas y archivos a tiempo, hay retraso para 
realizar la respectiva liquidación del trabajo. Por el cual están atrasados en pendientes de 
los meses pasados. 




2.7.2. Segundo Ciclo de Deming 
Una vez culminado el desarrollo del procedimiento del primer Ciclo de Deming se realizó 
un nuevo Diagrama de Ishikawa para determinar los cambios que se habían realizado en 
el anterior Ciclo. 
 
Figura 24.  Diagrama de Ishikawa después del primer Ciclo de Deming. 
De igual manera que en la primera etapa, se desarrolló el Diagrama de Pareto para 
determinar cuál de los nuevos problemas es el nuevo problema principal que causa la baja 
productividad en la empresa IPPERU S.A.C. en Santa Anita, 2019. 
 
Tabla N° 6: Deficiencias en área de llenado de actas después del Ciclo de Deming 
BAJA PRODUCTIVIDAD 
Retrasos de 








Demora en la 



























1 DEMORA EN LA ENTREGA DE ACTAS 20 38% 38%
2 DEFICIENTE COMUNICACIÓN 12 23% 60%
3 DEMORA EN RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS 8 15% 75%
4 MAL MANEJO DE STOCK 6 11% 87%
5 AUSENCIA DE MUESTRAS EN ANAQUEL 4 8% 94%
6 FALTA DE INCENTIVOS 3 6% 100%
53





Durante la segunda etapa del Ciclo de Deming, se busca reducir los nuevos problemas 
relacionados con la demora en la entrega de actas, deficiente comunicación, demora en 
reconocimiento de equipos. Así mismo se buscará redistribuir el lugar de trabajo al 
desorden que existe en él, el cual genera demoras en la entrega de actas para realizar el 
llenado de actas. 
- Para la demora en la entrega de actas nos enfocamos en medir el tiempo del personal 
en el cual se demoran en realizar las actas por cada cliente que se ha culminado.  
 
- La deficiente comunicación en la empresa es que no reportan los trabajos que se 
realizan en el campo asimismo el personal del área de instalaciones no tiene 
conocimientos a qué hora está culminando sus trabajos realizados. 




Flujograma de procesos de actas para el llenado del Inventario 
 
Tabla 7: Diagrama de DAP - Después 
 
En esta tabla, se considera los siguientes factores como influyentes durante el proceso de 




Proceso: Llenado de actas 2 1 1
2 2 0
5 1 4
Supervisor: Carlos Ureta 44.75 min 29 min 15.75 min
Tipo: Trabajador 5 m 4 m 1 m
Aprobado por:
Nro
Elaborado Por:  Edson Bendezú                                                          
Fecha: 01/09/2018                                                                                                
Dist 
(m)
Tiem.   
( min)
1 DESCRIPCIÓN
2 Verificar conformidad de equipos en la programación 1.00
3 Revisar stock en almacén 1.00
4 Desplazarse al anaquel para el recojo de equipos 1.00 11.00
5 Búsqueda de equipos en anaquel de instalaciones 2.00
6 subir los datos de los equipos a la base de dats en la computadora 2.00
7 Tapar y colocar cinta 0.15
8 Coger etiqueta (rotulador) 1.00 0.20
9 colocar hoja de impresión 0.40
10 Espera para la entrega de equipos 2.00
11 Imprimir las hojas de datos 3.00
12 Desplazarse al área de coordinación para la entrega de hoja de datos 1.00 5.00
13 Registrar salida del personal a campo 2.00
14 Realizar el llenado de actas para subir a la programación 2.00 10.00
15 Almacenar los documentos e inventarios en el servidor 1.00
Realizado por:
Tiempo
Distancia ( metros).     Tiempo Ciclo
Gonzales Delzo, Sandy y Sinche Solano, 
Rossmery
hoja de de datos para cada registro de acta
FLUJOGRAMA ANÁLITICO
Operación:                                                                     
Transporte:                                                                              
Demora:                                                                           





Personal: Edson Bendezú 
Empresa: IPPERU S.A.C
OBSERVACIÓN
Información clara de los equipos a utilizar





Por lo que vimos los procedimientos desactualizados y demoras en asignación de códigos 
y dosis por parte de IPPERU S.A.C. No se registran las salidas de las actas, y poco espacio 
en el almacenaje de documentos. 
Con lo propuesto de cada actividad a realizar se ahorraría un 15.75 min en la realización 
de cada actividad. 





















3.1. Análisis descriptivo 
.1.1. Variable independiente: Ciclo de Deming (Indicadores) 
En primer lugar, analizamos los indicadores de la variable independiente, los cuales se muestran en 
la matriz de operacionalización, mediante grafico de líneas. 
Tabla 9. Variable Independiente: Ciclo de Deming – Antes 
 
 








No. DE CID SOT
Co



























1 HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 4988608 7486191 28578841 12 INSTALACION L PC PC 15/11/2018
2 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 4979030 7481638 28559569 4 INSTALACION L EB CU 22/11/2018
13 TAI LOY S.A. 4918738 7312090 28176998 5 INSTALACION L FR 10/11/2018
18 TAHOE RESOURCES PERU S.A.C. 5053495 748372 29099134 7 RPV L PC PC 7/11/2018
19 TICINO DEL PERU S.A. 5056058 1670775 29189316 4 CAMBIO DE PLAN L FR 12/11/2018
20 TAI LOY S.A. 5099479 7312077 29293717 2 RPV L EB CU 26/11/2018
21 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS4906222 7640892 28862356 6 INSTALACION L PC PC 21/11/2018
23 BARCINO S.A. 5066289 2994672 2102293 11 CONFIGURACION L FR 17/11/2018
24 BBVA BANCO CONTINENTAL 4187404 5138633 23596389 5 INSTALACION L PC FR 10/11/2018
25 COLEGIOS PERUANOS S.A. 4957199 7514844 28650690 5 INSTALACION L EB CU 20/11/2018
28 DIEBOLD PERU S.R.L. 4629857 1391728 26581523 7 INTERNET L VR FR 26/11/2018
29 EDPYME CREDIJET DEL PERU S.A. 4983748 212068 29149151 2 VENTA L VR VR 9/11/2018
30 FARMEX S A 5023523 806486 28848412 7 VENTA L PC PC 9/11/2018
31 INVERSIONES EL PINO S.A 5014253 7638906 28857528 4 INSTALACION L FR FR 9/11/2018
32 JET PERU S.A 5062448 374455 29232359 2 IP DATA L VR VR 9/11/2018
34 LUZ DEL SUR S.A.A. 5087518 7816470 29243149 6 INSTALACION L EB CU 8/11/2018
35 MALL SERVICE S.A.C. 5067701 7786649 29174954 4 INSTALACION L VR CU 26/11/2018
36 MAQUINARIAS S.A. 5045482 345184 29022945 2 VENTA L EB EB 13/11/2018
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1 HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 4988608 7486191 28578841 12 INSTALACION L PC PC 15/11/2018
2 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 4979030 7481638 28559569 4 INSTALACION L EB CU 22/11/2018
5 TAI LOY S.A. 4918738 7312099 28177007 5 INSTALACION L CU 23/11/2018
6 TAI LOY S.A. 4918738 7312125 28177033 5 INSTALACION L FR 9/11/2018
10 TAI LOY S.A. 4918738 7312085 28176993 5 INSTALACION L CU 9/11/2018
11 TAI LOY S.A. 4918738 7312123 28177031 5 INSTALACION L CU 9/11/2018
13 TAI LOY S.A. 4918738 7312090 28176998 5 INSTALACION L FR 10/11/2018
18 TAHOE RESOURCES PERU S.A.C. 5053495 748372 29099134 7 RPV L PC PC 7/11/2018
19 TICINO DEL PERU S.A. 5056058 1670775 29189316 4 CAMBIO DE PLAN L FR 12/11/2018
20 TAI LOY S.A. 5099479 7312077 29293717 2 RPV L EB CU 26/11/2018
21 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS4906222 7640892 28862356 6 INSTALACION L PC PC 21/11/2018
23 BARCINO S.A. 5066289 2994672 2102293 11 CONFIGURACION L FR 17/11/2018
24 BBVA BANCO CONTINENTAL 4187404 5138633 23596389 5 INSTALACION L PC FR 10/11/2018
25 COLEGIOS PERUANOS S.A. 4957199 7514844 28650690 5 INSTALACION L EB CU 20/11/2018
26 COLEGIOS PERUANOS S.A. 4957199 7514841 28650687 5 INSTALACION L EB CU 2/11/2018
27 COLEGIOS PERUANOS S.A. 4957199 7514840 28650686 5 INSTALACION L PC CU 5/11/2018
28 DIEBOLD PERU S.R.L. 4629857 1391728 26581523 7 INTERNET L VR FR 26/11/2018
29 EDPYME CREDIJET DEL PERU S.A. 4983748 212068 29149151 2 VENTA L VR VR 9/11/2018
30 FARMEX S A 5023523 806486 28848412 7 VENTA L PC PC 9/11/2018
31 INVERSIONES EL PINO S.A 5014253 7638906 28857528 4 INSTALACION L FR FR 9/11/2018
32 JET PERU S.A 5062448 374455 29232359 2 IP DATA L VR VR 9/11/2018
34 LUZ DEL SUR S.A.A. 5087518 7816470 29243149 6 INSTALACION L EB CU 8/11/2018
35 MALL SERVICE S.A.C. 5067701 7786649 29174954 4 INSTALACION L VR CU 26/11/2018
36 MAQUINARIAS S.A. 5045482 345184 29022945 2 VENTA L EB EB 13/11/2018
37 QUIMPAC S.A, 4988144 18189 29116622 2 VENTA L EB EB 15/11/2018
38 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN5072865 7787014 29175638 1 TELEFONIA L PC PC 22/11/2018
40 TAI LOY S.A. 4918738 7312111 28177019 5 INSTALACION L FR 8/11/2018
41 TAI LOY S.A. 4918738 7312083 28176991 5 INSTALACION L FR 9/11/2018
42 TAI LOY S.A. 4918738 7312109 28177017 5 INSTALACION L CU 2/11/2018
43 TAI LOY S.A. 4918738 7312121 28177029 5 INSTALACION L CU 8/11/2018
44 TAI LOY S.A. 4918738 7312084 28176992 5 INSTALACION L CU 9/11/2018
45 TAI LOY S.A. 4918738 7312074 28176982 5 INSTALACION L FR 8/11/2018
46 TAI LOY S.A. 4918738 7312069 28176977 5 INSTALACION L FR 8/11/2018





Tabla 11. Gestión de cumplimiento - Antes 
 
 
Tabla 12. Actas no oportunas- Antes 
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1 HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 4988608 7486191 28578841 12 INSTALACION L PC PC 15/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 210.00 40.00 420.00 670.00 FA
2 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 4979030 7481638 28559569 4 INSTALACION L EB CU 22/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 FA
5 TAI LOY S.A. 4918738 7312099 28177007 5 INSTALACION L CU 23/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 420.00 420.00 NB
6 TAI LOY S.A. 4918738 7312125 28177033 5 INSTALACION L FR 9/11/2018 1 1 1 1 1 5 40.00 420.00 460.00 NB
10 TAI LOY S.A. 4918738 7312085 28176993 5 INSTALACION L CU 9/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 NB
11 TAI LOY S.A. 4918738 7312123 28177031 5 INSTALACION L CU 9/11/2018 1 1 1 1 4 420.00 420.00 NB
13 TAI LOY S.A. 4918738 7312090 28176998 5 INSTALACION L FR 10/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 NB
18 TAHOE RESOURCES PERU S.A.C. 5053495 748372 29099134 7 RPV L PC PC 7/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 210.00 210.00 420.00 840.00 CG
19 TICINO DEL PERU S.A. 5056058 1670775 29189316 4 CAMBIO DE PLAN L FR 12/11/2018 1 1 1 1 1 5 40.00 420.00 460.00 NB
20 TAI LOY S.A. 5099479 7312077 29293717 2 RPV L EB CU 26/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 300.00 300.00 NB
21 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS4906222 7640892 28862356 6 INSTALACION L PC PC 21/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 CG
23 BARCINO S.A. 5066289 2994672 2102293 11 CONFIGURACION L FR 17/11/2018 1 1 1 1 1 5 40.00 420.00 460.00 CG
24 BBVA BANCO CONTINENTAL 4187404 5138633 23596389 5 INSTALACION L PC FR 10/11/2018 1 1 1 1 1 1 1 7 145.00 210.00 420.00 775.00 CG
25 COLEGIOS PERUANOS S.A. 4957199 7514844 28650690 5 INSTALACION L EB CU 20/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 CG
26 COLEGIOS PERUANOS S.A. 4957199 7514841 28650687 5 INSTALACION L EB CU 2/11/2018 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 420.00 775.00 CG
27 COLEGIOS PERUANOS S.A. 4957199 7514840 28650686 5 INSTALACION L PC CU 5/11/2018 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 420.00 775.00 CG
28 DIEBOLD PERU S.R.L. 4629857 1391728 26581523 7 INTERNET L VR FR 26/11/2018 1 1 1 1 1 5 210.00 420.00 630.00 NB
29 EDPYME CREDIJET DEL PERU S.A. 4983748 212068 29149151 2 VENTA L VR VR 9/11/2018 1 1 1 1 4 300.00 300.00 JQ
30 FARMEX S A 5023523 806486 28848412 7 VENTA L PC PC 9/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 CG
31 INVERSIONES EL PINO S.A 5014253 7638906 28857528 4 INSTALACION L FR FR 9/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 NB
32 JET PERU S.A 5062448 374455 29232359 2 IP DATA L VR VR 9/11/2018 1 1 1 1 1 5 300.00 300.00 JQ
34 LUZ DEL SUR S.A.A. 5087518 7816470 29243149 6 INSTALACION L EB CU 8/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 NB
35 MALL SERVICE S.A.C. 5067701 7786649 29174954 4 INSTALACION L VR CU 26/11/2018 1 1 1 1 1 1 1 7 210.00 261.00 40.00 420.00 931.00 NB
36 MAQUINARIAS S.A. 5045482 345184 29022945 2 VENTA L EB EB 13/11/2018 1 1 1 1 4 300.00 300.00 CG
37 QUIMPAC S.A, 4988144 18189 29116622 2 VENTA L EB EB 15/11/2018 1 1 1 1 1 5 300.00 300.00 JQ
38 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN5072865 7787014 29175638 1 TELEFONIA L PC PC 22/11/2018 1 1 1 1 1 5 630.00 630.00 CG
40 TAI LOY S.A. 4918738 7312111 28177019 5 INSTALACION L FR 8/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 420.00 420.00 NB
41 TAI LOY S.A. 4918738 7312083 28176991 5 INSTALACION L FR 9/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 40.00 420.00 460.00 NB
42 TAI LOY S.A. 4918738 7312109 28177017 5 INSTALACION L CU 2/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 NB
43 TAI LOY S.A. 4918738 7312121 28177029 5 INSTALACION L CU 8/11/2018 1 1 1 1 4 420.00 420.00 NB
44 TAI LOY S.A. 4918738 7312084 28176992 5 INSTALACION L CU 9/11/2018 1 1 1 1 4 420.00 420.00 NB
45 TAI LOY S.A. 4918738 7312074 28176982 5 INSTALACION L FR 8/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 420.00 420.00 NB
46 TAI LOY S.A. 4918738 7312069 28176977 5 INSTALACION L FR 8/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 NB
47 SMARTTEG S.A.C. 5023591 7795723 29202128 5 INSTALACION L PC EB 27/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 261.00 40.00 420.00 866.00 JQ
182 18,727.00
116 66 13,737.00 4,990.00
ACTA TOTAL
ACTAS OPORTUNAS NO SON OPORTUNAS
COSTO TOTAL












































































































































































































3 5 TAI LOY S.A. 4918738 7312099 28177007 5 INSTALACION L CU 23/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 420.00 420.00 NB GENERADO
4 6 TAI LOY S.A. 4918738 7312125 28177033 5 INSTALACION L FR 9/11/2018 1 1 1 1 1 5 40.00 420.00 460.00 NB GENERADO
5 10 TAI LOY S.A. 4918738 7312085 28176993 5 INSTALACION L CU 9/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 NB GENERADO
6 11 TAI LOY S.A. 4918738 7312123 28177031 5 INSTALACION L CU 9/11/2018 1 1 1 1 4 420.00 420.00 NB GENERADO
15 26 COLEGIOS PERUANOS S.A.4957199 7514841 28650687 5 INSTALACION L EB CU 2/11/2018 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 420.00 775.00 CG GENERADO
16 27 COLEGIOS PERUANOS S.A.4957199 7514840 28650686 5 INSTALACION L PC CU 5/11/2018 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 420.00 775.00 CG GENERADO
28 41 TAI LOY S.A. 4918738 7312083 28176991 5 INSTALACION L FR 9/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 40.00 420.00 460.00 NB GENERADO
29 42 TAI LOY S.A. 4918738 7312109 28177017 5 INSTALACION L CU 2/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 NB GENERADO
30 43 TAI LOY S.A. 4918738 7312121 28177029 5 INSTALACION L CU 8/11/2018 1 1 1 1 4 420.00 420.00 NB GENERADO
31 44 TAI LOY S.A. 4918738 7312084 28176992 5 INSTALACION L CU 9/11/2018 1 1 1 1 4 420.00 420.00 NB GENERADO
32 45 TAI LOY S.A. 4918738 7312074 28176982 5 INSTALACION L FR 8/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 420.00 420.00 NB GENERADO
33 46 TAI LOY S.A. 4918738 7312069 28176977 5 INSTALACION L FR 8/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 NB GENERADO






No. DE CID SOT Co
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1 1 HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION4988608 7486191 28578841 12 INSTALACION L PC PC 15/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 210.00 40.00 420.00 670.00 FA EJECUTADO
2 2 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA4979030 7481638 28559569 4 INSTALACION L EB CU 22/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 FA EJECUTADO
7 13 TAI LOY S.A. 4918738 7312090 28176998 5 INSTALACION L FR 10/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 NB EJECUTADO
8 18 TAHOE RESOURCES PERU S.A.C.5053495 748372 29099134 7 RPV L PC PC 7/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 210.00 210.00 420.00 840.00 CG EJECUTADO
9 19 TICINO DEL PERU S.A.5056058 1670775 29189316 4 CAMBIO DE PLAN L FR 12/11/2018 1 1 1 1 1 5 40.00 420.00 460.00 NB EJECUTADO
10 20 TAI LOY S.A. 5099479 7312077 29293717 2 RPV L EB CU 26/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 300.00 300.00 NB EJECUTADO
11 21 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS4906222 7640892 28862356 6 INSTALACION L PC PC 21/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 CG EJECUTADO
12 23 BARCINO S.A. 5066289 2994672 2102293 11 CONFIGURACION L FR 17/11/2018 1 1 1 1 1 5 40.00 420.00 460.00 CG EJECUTADO
13 24 BBVA BANCO CONTINENTAL4187404 5138633 23596389 5 INSTALACION L PC FR 10/11/2018 1 1 1 1 1 1 1 7 145.00 210.00 420.00 775.00 CG EJECUTADO
14 25 COLEGIOS PERUANOS S.A.4957199 7514844 28650690 5 INSTALACION L EB CU 20/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 CG EJECUTADO
17 28 DIEBOLD PERU S.R.L.4629857 1391728 26581523 7 INTERNET L VR FR 26/11/2018 1 1 1 1 1 5 210.00 420.00 630.00 NB EJECUTADO
18 29 EDPYME CREDIJET DEL PERU S.A.4983748 212068 29149151 2 VENTA L VR VR 9/11/2018 1 1 1 1 4 300.00 300.00 JQ EJECUTADO
19 30 FARMEX S A 5023523 806486 28848412 7 VENTA L PC PC 9/11/2018 1 1 1 1 1 5 420.00 420.00 CG EJECUTADO
20 31 INVERSIONES EL PINO S.A5014253 7638906 28857528 4 INSTALACION L FR FR 9/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 NB EJECUTADO
21 32 JET PERU S.A 5062448 374455 29232359 2 IP DATA L VR VR 9/11/2018 1 1 1 1 1 5 300.00 300.00 JQ EJECUTADO
22 34 LUZ DEL SUR S.A.A. 5087518 7816470 29243149 6 INSTALACION L EB CU 8/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 420.00 775.00 NB EJECUTADO
23 35 MALL SERVICE S.A.C.5067701 7786649 29174954 4 INSTALACION L VR CU 26/11/2018 1 1 1 1 1 1 1 7 210.00 261.00 40.00 420.00 931.00 NB EJECUTADO
24 36 MAQUINARIAS S.A.5045482 345184 29022945 2 VENTA L EB EB 13/11/2018 1 1 1 1 4 300.00 300.00 CG EJECUTADO
25 37 QUIMPAC S.A, 4988144 18189 29116622 2 VENTA L EB EB 15/11/2018 1 1 1 1 1 5 300.00 300.00 JQ EJECUTADO
26 38 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN5072865 7787014 29175638 1 TELEFONIA L PC PC 22/11/2018 1 1 1 1 1 5 630.00 630.00 CG EJECUTADO
27 40 TAI LOY S.A. 4918738 7312111 28177019 5 INSTALACION L FR 8/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 420.00 420.00 NB EJECUTADO
34 47 SMARTTEG S.A.C. 5023591 7795723 29202128 5 INSTALACION L PC EB 27/11/2018 1 1 1 1 1 1 6 145.00 261.00 40.00 420.00 866.00 JQ EJECUTADO
182 18,727.00
116 66 13,737.00 4,990.00
ACTAS OPORTUNAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 EN LA EMPRESA IPPERU S.A.C
ACTA TOTAL
ACTAS OPORTUNAS NO SON OPORTUNAS
COSTO TOTAL




Tabla 14. Gestión de cumplimiento- Después 
 
 
Tabla 16. Actas no oportunas- Después 
 
 





































































































































































































































1 1 BISA INGENIERIA DE PROYECTOS S.A5588236 3572319 32744303 4 INTERNET UPGRADE L EB CU 11/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 135.00 210.00 55.00 320.00 720.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
2 2 CINEPLEX S.A 5622445 9179442 32744315 12 TELF. ANALOGICAINSTALACIÓN L SE FR 13/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 210.00 320.00 530.00 LIQUIDADO JP EJECUTADO
3 3 CONECTA RETAIL S.A 5535765 9242166 32839722 5 RPV INSTALACIÓN L EB PC 19/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
4 4 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.5605085 9148398 32709414 5 RPV INSTALACIÓN L PC FR 1/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
5 5 DELABORUM  PLUS S.A.C 5673076 9471534 33158926 4 INTERNET INSTALACION L SE PC 13/02/2019 1 1 1 1 4 145.00 471.00 320.00 936.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
6 6 DISTRIBUIDORA Y VENTAS DEL SUR E.I.R.L. - DIVESUR E.I.R.L5596604 9055383 32581259 4 INTERNET INSTALACION L SE VR 9/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 55.00 320.00 730.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
7 7 EDUPARQUES PERU S.A.C. - EDUPARQUES PERU5625470 9243492 32842589 4 INTERNET INSTALACION L EB VR 16/02/2019 1 1 1 1 4 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
8 GRIFO KAREN & CAROL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA5663989 9462498 33136548 12 TELF. ANALOGICAINSTALACIONCAÑETE SE CU 1/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 210.00 490.00 700.00 LIQUIDADO EL VIAJE AN EJECUTADO
9 HAVAS MEDIA PERU S.A.C. 5695158 7059665 33201608 7 UPGRADE INTERNET L PC 9/02/2019 1 1 1 1 1 5 320.00 320.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
10 MT INDUSTRIAL S.A.C. 5662948 9458062 33127095 5 RPV INSTALACION L VR VR 14/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
11 PUNTO VISUAL S.A. 5581986 7168042 32825942 7 UPGRADE INTERNET L PC FR 6/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 210.00 261.00 320.00 791.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
12 SANOFI-AVENTIS DEL PERU S.A5547894 8912919 32168954 6 TELEFONIA INSTALACION L FR FR 14/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 500.00 500.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
13 SMARTFIT PERU S.A.C. 5374505 8567143 31218716 4 INTERNET INSTALACION L SE VR 19/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO AN EJECUTADO
14 SERVICIOS INFORMATICOS FALABELLA S.A.C.5333444 4034918 32149666 5 RPV INSTALACION P VR VR 7/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 210.00 490.00 700.00 LIQUIDADO EL VIAJE JQ EJECUTADO
8 15 MGM CONDULTORES Y CONTRATISTAS5692731 9550901 33364405 6 TELEFONIAI STALACIÓN TRONCALL FR FR 26/02/2019 1 1 1 1 1 5 500.00 500.00 LIQUIDADO AN EJECUTADO
9 16 EQUIPERÚ  SAC 5644683 9445479 33111465 5 RPV INSTALACIÓN L SE FR 27/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
10 17 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 5617113 5509637 32747336 7 UPGRADE INTERNET L FR FR 22/02/2019 1 1 1 1 4 320.00 320.00 LIQUIDADO AD EJECUTADO
11 18 COMPAÑÍA QUIMICA INDUSTRIAL SR LTDA5593139 9234964 32824890 4 INTERNET INSTALACIÓN L EB FR 23/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
12 19 CALZADOS AZALEIA PERU 2127655 5114805 33404704 4 INTERNETCONFIGURACIÓNL CU CU 22/02/2019 1 1 1 1 4 320.00 320.00 LIQUIDADO AN EJECUTADO
13 20 CADENA DE COMERCIO  PERU SAC5607203 9411679 33011072 4 INTERNET INSTALACIÓN L VR VR 22/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 145.00 210.00 55.00 320.00 730.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
14 21 USALAB SAC 5678249 9559305 33382192 12 TELF. ANALOGICAINSTALACIÓN L PC SE 27/02/2019 2 1 1 1 1 1 7 110.00 320.00 430.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
15 22 DELABORUM  PLUS S.A.C 5675284 9471345 33158696 6 TELEFONIA INSTALACIÓN L PC PC 17/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 55.00 500.00 555.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
16 23 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HERREDIA5710637 9517118 33262430 6 TELEFONIA INSTALACIÓN L PC PC 18/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 210.00 55.00 820.00 1,085.00 LIQUIDADO JP EJECUTADO
17 24 COMPAÑÍA QUIMICA INDUSTRIAL SR LTDA5593177 9234965 32824896 5 RPV INSTALACIÓN L EB FR 23/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 145.00 210.00 55.00 320.00 730.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
18 25 DH EMPRESAS PERU S.A. 5683898 3580902 33432575 2 TRASLADO INTERNORASLADO INTERNOL EB EB 19/02/2019 1 1 1 1 1 5 280.00 280.00 LIQUIDADO HG EJECUTADO
19 26 CONSORCIO MINERO HORIZONTE5601433 9462479 33136468 5 RPV TRASLADO EXTERNOL VR VR 27/02/2019 1 1 1 1 1 5 580.00 580.00 LIQUIDADO HG EJECUTADO
20 27 APM TERMINALS INLAND 5725990 5876932 33396802 4 INTERNETCONFIGURACIÓNL FR FR 28/02/2019 1 1 1 1 4 500.00 500.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
21 28 COMPAÑÍA QUIMICA INDUSTRIAL SR LTDA5647079 55437 33037615 4 INTERNETCAMBIO DE PLANL FR FR 2/02/2019 1 1 1 1 1 5 320.00 320.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
22 29 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD5308812 8432140 30828218 5 RPV INSTALACIÓN L PC CG 28/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO CG EJECUTADO
23 30 DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. 5598656 9182755 32747825 5 RPV INSTALACIÓN L VR FR 28/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
24 31 DHL FORWARDING PERU SA5512733 9041343 32548946 5 RPV INSTALACIÓN L VR FR 28/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
25 38 INS.NAC.DE RADIO Y TEL.DEL PERU IRTP.5138646 3571186 30111894 7 UPGRADE INTERNET L EB FR 1/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 210.00 420.00 630.00 LIQUIDADO PRECIARIO ANTIGUOCG GENERADO
26 39 INS.NAC.DE RADIO Y TEL.DEL PERU IRTP.5138646 3571187 30111895 7 UPGRADE INTERNET L EB FR 1/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 210.00 420.00 630.00 LIQUIDADO PRECIARIO ANTIGUOCG GENERADO
27 40 CERTICOM SAC 5619129 9564029 33397281 6 TELEFONIATRASLADO EXTERNOL CU CU 9/02/2019 1 1 1 1 4 500.00 500.00 LIQUIDADO DS GENERADO
28 41 COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO5519469 8913256 32169419 6 TELEFONIACONFIGURACIÓNL PC PC 24/02/2019 1 1 1 1 4 320.00 320.00 LIQUIDADO JQ GENERADO
29 42 MULTIRECARGAS S.A.C. 5603228 9198478 32776627 1 TRASLADO EXTERNOINTERNET L PC PC 12/02/2019 1 1 1 1 4 580.00 580.00 LIQUIDADO DS GENERADO
30 43 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .5557599 1199254 32707113 7 UPGRADE INTERNET L FR FR 24/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 210.00 55.00 320.00 585.00 LIQUIDADO NB GENERADO
31 44 HAVAS MEDIA PERU S.A.C. 5695158 7059665 33201608 7 UPGRADE INTERNET L PC 9/02/2019 1 1 1 1 1 5 320.00 320.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
32 45 ASBANC NODO BCR 3739047 33259422 5 RPV CONFIGURACIÓNL CU CU 12/02/2019 1 1 1 1 1 5 500.00 500.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
33 46 ASBANC 3739046 33259399 5 RPV CONFIGURACIÓNL CU CU 12/02/2019 1 1 1 1 1 5 500.00 500.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
34 55 SERVICIOS INFORMATICOS FALABELLA S.A.C.5101783 8178926 30209763 5 RPV INSTALACIÓN L VR VR 1/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 350.39 LIQUIDADO JR LIQUIDADO
182 19,581.39
151 31 16,336.39 3,245.00
ACTA TOTAL
ACTAS OPORTUNAS NO SON OPORTUNAS
COSTO TOTAL



























































































































































































































1 38 INS.NAC.DE RADIO Y TEL.DEL PERU IRTP.5138646 3571186 30111894 7 UPGRADE INTERNET L EB FR 1/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 210.00 420.00 630.00 LIQUIDADO PRECIARIO ANTIGUOCG GENERADO
2 39 INS.NAC.DE RADIO Y TEL.DEL PERU IRTP.5138646 3571187 30111895 7 UPGRADE INTERNET L EB FR 1/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 210.00 420.00 630.00 LIQUIDADO PRECIARIO ANTIGUOCG GENERADO
3 40 CERTICOM SAC 5619129 9564029 33397281 6 TELEFONIATRASLADO EXTERNOL CU CU 9/02/2019 1 1 1 1 4 500.00 500.00 LIQUIDADO DS GENERADO
4 41 COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO5519469 8913256 32169419 6 TELEFONIACONFIGURACIÓNL PC PC 24/02/2019 1 1 1 1 4 320.00 320.00 LIQUIDADO JQ GENERADO
5 42 MULTIRECARGAS S.A.C. 5603228 9198478 32776627 1 TRASLADO EXTERNOINTERNET L PC PC 12/02/2019 1 1 1 1 4 580.00 580.00 LIQUIDADO DS GENERADO
6 43 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .5557599 1199254 32707113 7 UPGRADE INTERNET L FR FR 24/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 210.00 55.00 320.00 585.00 LIQUIDADO NB GENERADO
















































































































































































































7 1 BISA INGENIERIA DE PROYECTOS S.A5588236 3572319 32744303 4 INTERNET UPGRADE L EB CU 11/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 135.00 210.00 55.00 320.00 720.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
8 2 CINEPLEX S.A 5622445 9179442 32744315 12 TELF. ANALOGICAINSTALACIÓN L SE FR 13/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 210.00 320.00 530.00 LIQUIDADO JP EJECUTADO
9 3 CONECTA RETAIL S.A 5535765 9242166 32839722 5 RPV INSTALACIÓN L EB PC 19/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
10 4 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.5605085 9148398 32709414 5 RPV INSTALACIÓN L PC FR 1/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
11 5 DELABORUM  PLUS S.A.C 5673076 9471534 33158926 4 INTERNET INSTALACION L SE PC 13/02/2019 1 1 1 1 4 145.00 471.00 320.00 936.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
12 6 DISTRIBUIDORA Y VENTAS DEL SUR E.I.R.L. - DIVESUR E.I.R.L5596604 9055383 32581259 4 INTERNET INSTALACION L SE VR 9/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 55.00 320.00 730.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
13 7 EDUPARQUES PERU S.A.C. - EDUPARQUES PERU5625470 9243492 32842589 4 INTERNET INSTALACION L EB VR 16/02/2019 1 1 1 1 4 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
14 15 MGM CONDULTORES Y CONTRATISTAS5692731 9550901 33364405 6 TELEFONIAI STALACIÓN TRONCALL FR FR 26/02/2019 1 1 1 1 1 5 500.00 500.00 LIQUIDADO AN EJECUTADO
15 16 EQUIPERÚ  SAC 5644683 9445479 33111465 5 RPV INSTALACIÓN L SE FR 27/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
16 17 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 5617113 5509637 32747336 7 UPGRADE INTERNET L FR FR 22/02/2019 1 1 1 1 4 320.00 320.00 LIQUIDADO AD EJECUTADO
17 18 COMPAÑÍA QUIMICA INDUSTRIAL SR LTDA5593139 9234964 32824890 4 INTERNET INSTALACIÓN L EB FR 23/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
18 19 CALZADOS AZALEIA PERU 2127655 5114805 33404704 4 INTERNETCONFIGURACIÓNL CU CU 22/02/2019 1 1 1 1 4 320.00 320.00 LIQUIDADO AN EJECUTADO
19 20 CADENA DE COMERCIO  PERU SAC5607203 9411679 33011072 4 INTERNET INSTALACIÓN L VR VR 22/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 145.00 210.00 55.00 320.00 730.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
20 21 USALAB SAC 5678249 9559305 33382192 12 TELF. ANALOGICAINSTALACIÓN L PC SE 27/02/2019 2 1 1 1 1 1 7 110.00 320.00 430.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
21 22 DELABORUM  PLUS S.A.C 5675284 9471345 33158696 6 TELEFONIA INSTALACIÓN L PC PC 17/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 55.00 500.00 555.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
22 23 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HERREDIA5710637 9517118 33262430 6 TELEFONIA INSTALACIÓN L PC PC 18/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 210.00 55.00 820.00 1,085.00 LIQUIDADO JP EJECUTADO
23 24 COMPAÑÍA QUIMICA INDUSTRIAL SR LTDA5593177 9234965 32824896 5 RPV INSTALACIÓN L EB FR 23/02/2019 1 1 1 1 1 1 1 7 145.00 210.00 55.00 320.00 730.00 LIQUIDADO AC EJECUTADO
24 25 DH EMPRESAS PERU S.A. 5683898 3580902 33432575 2 TRASLADO INTERNORASLADO INTERNOL EB EB 19/02/2019 1 1 1 1 1 5 280.00 280.00 LIQUIDADO HG EJECUTADO
25 26 CONSORCIO MINERO HORIZONTE5601433 9462479 33136468 5 RPV TRASLADO EXTERNOL VR VR 27/02/2019 1 1 1 1 1 5 580.00 580.00 LIQUIDADO HG EJECUTADO
26 27 APM TERMINALS INLAND 5725990 5876932 33396802 4 INTERNETCONFIGURACIÓNL FR FR 28/02/2019 1 1 1 1 4 500.00 500.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
27 28 COMPAÑÍA QUIMICA INDUSTRIAL SR LTDA5647079 55437 33037615 4 INTERNETCAMBIO DE PLANL FR FR 2/02/2019 1 1 1 1 1 5 320.00 320.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
28 29 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD5308812 8432140 30828218 5 RPV INSTALACIÓN L PC CG 28/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO CG EJECUTADO
29 30 DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. 5598656 9182755 32747825 5 RPV INSTALACIÓN L VR FR 28/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
30 31 DHL FORWARDING PERU SA5512733 9041343 32548946 5 RPV INSTALACIÓN L VR FR 28/02/2019 1 1 1 1 1 5 145.00 210.00 320.00 675.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
31 44 HAVAS MEDIA PERU S.A.C. 5695158 7059665 33201608 7 UPGRADE INTERNET L PC 9/02/2019 1 1 1 1 1 5 320.00 320.00 LIQUIDADO JQ EJECUTADO
32 45 ASBANC NODO BCR 3739047 33259422 5 RPV CONFIGURACIÓNL CU CU 12/02/2019 1 1 1 1 1 5 500.00 500.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
33 46 ASBANC 3739046 33259399 5 RPV CONFIGURACIÓNL CU CU 12/02/2019 1 1 1 1 1 5 500.00 500.00 LIQUIDADO JR EJECUTADO
34 55 SERVICIOS INFORMATICOS FALABELLA S.A.C.5101783 8178926 30209763 5 RPV INSTALACIÓN L VR VR 1/02/2019 1 1 1 1 1 1 6 145.00 210.00 350.39 JR LIQUIDADO




3.1.2. Variable dependiente: Productividad (Indicadores) 
El análisis de la productividad se muestra mediante gráficos de líneas, en donde se aprecia 
la diferenciación del porcentaje con respecto a la muestra, que sin 182 actas antes y después 
de la implementación del Ciclo de Deming. 







En la tabla 18 observamos que el porcentaje de eficiencia – antes tuvo como valor de 74.51% 
y la eficiencia después ose obtuvo un porcentaje de 83.70% como resultado, por ello la 
eficiencia mejoró en un 9.19%. 
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En la Tabla 19 podemos observar que la eficacia antes obtuvo como resultado un valor de 
56.69% y la eficacia después obtuvo un valor de 68.27%, mejorando el tiempo oportuno de 
actas con las actas totales. 
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En la Tabla 20 podemos observar que la productividad antes obtuvo como resultado un valor 
de 42.24% y la productividad – después obtuvo un valor de 57.14%, por lo que podemos 
deducir que la productividad se ha aumentado en un 15%, debido que se implementó del 
Ciclo de Deming. 
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Ha: La aplicación del Ciclo de Deming mejora la productividad en el área de inventario, 
IPPERU S.A.C. en Santa Anita, 2019. 
Para contrastar la hipótesis general, se necesita verificar si los datos que corresponde a la 
productividad en la pre prueba y post prueba tienen un comportamiento paramétrico y dado 
que la muestra del estudio de ambos periodos es menor a 50, para ello es necesario realizar 
la prueba de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk.  
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
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Tabla 21. Prueba de normalidad de productividad - Shapiro Wilk 
 Estadístico Error estándar 
Productividad Antes Media 42,1471 2,34811 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 37,3698  
Límite superior 46,9243  
Media recortada al 5% 41,7941  
Mediana 43,5000  
Varianza 187,463  
Desviación estándar 13,69170  
Mínimo 17,00  
Máximo 72,00  
Rango 55,00  
Rango intercuartil 18,00  
Asimetría ,420 ,403 
Curtosis -,146 ,788 
Productividad Despues Media 57,0882 2,71668 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 51,5611  
Límite superior 62,6154  
Media recortada al 5% 57,3333  
Mediana 57,5000  
Varianza 250,931  
Desviación estándar 15,84081  
Mínimo 28,00  
Máximo 83,00  
Rango 55,00  
Rango intercuartil 30,25  
Asimetría -,164 ,403 
Curtosis -1,160 ,788 
 
Prueba de normalidad de la hipótesis general 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Productividad Antes ,962 34 ,286 
Productividad Después ,952 34 ,145 
 
Interpretación de la Tabla X: Podemos verificar que la significancia (Sig) de la productividad 
antes y después son distintos, y de acuerdo a la regla de decisión, se demuestra que la 
productividad antes tiene un comportamiento paramétrico porque la Sig 0.286 es > a 0.05, y 




0.05. En conclusión, de los resultados obtenidos se procederá con el estadígrafo de T-
student, puesto que los datos paramétricos. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación del Ciclo de Deming no mejora la productividad en el área de inventario, 
IPPERU S.A.C. 
Ha: La aplicación del Ciclo de Deming mejora la productividad en el área de inventario, 
IPPERU S.A.C.  
Regla de decisión: 
Ho:   µProductividad_antes> µProductividad_después 
Ha:   µProductividad_antes< µProductividad_después 
Se analiza la (Ho) si no se cumple se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna, 
entonces mediante la relación de las medias se adjunta la tabla. 
Tabla 22. Comparación de medias de productividad antes y después con T-Student 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Productividad Antes 34 17,00 72,00 42,1471 13,69170 
Productividad Despues 34 28,00 83,00 57,0882 15,84081 
 
Interpretación de la Tabla 22, como podemos observar la media de la productividad antes 
era 42,1471 es menor que la media de la productividad después 57,0882, por consiguiente, 
se acepta la hipótesis alterna, y queda rechazada la hipótesis nula, por lo cual queda 
demostrado que el ciclo de Deming mejora la productividad en IPPERU S.A.C. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través de la significancia (Sig.) 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 







Tabla 23. Estadísticos de prueba de T-student para productividad 
 
95% de intervalo de confianza 
de la diferencia t gl Sig. (Bilateral) 
Inferior Superior 
Par 1 Productividad Antes - 
Productividad Después 
-20,35471 -9,52764 -5,615 33 ,000 
 
Interpretación de la tabla 23 se puede verificar que el valor sig. de la prueba T-student, que 
fue aplicada a la productividad antes y después, es de 0.000, que según la regla de decisión 
rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica 
Ha: La aplicación del Ciclo de Deming mejora la eficiencia en el área de inventario, IPPERU 
S.A.C.  
De la misma forma que contrastamos la hipótesis general, se procederá a contrastar la 
primera hipótesis específica, para ello es necesario realizar la prueba de normalidad entre el 
porcentaje de eficiencia antes y después de haber sido implementado el Ciclo de Deming 
para mejorar la productividad, para conocer si muestran un comportamiento paramétrico o 
no paramétrico. Dado que nuestros datos son menos que 50, puesto que es necesario realizar 
la prueba de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk.  
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 










Tabla 24. Prueba de normalidad de la eficiencia - Shapiro Wilk 
 Estadístico Error estándar 
Eficiencia Antes Media 74,4412 2,35003 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 69,6600  
Límite superior 79,2223  
Media recortada al 5% 74,8562  
Mediana 76,0000  
Varianza 187,769  
Desviación estándar 13,70289  
Mínimo 43,00  
Máximo 98,00  
Rango 55,00  
Rango intercuartil 19,00  
Asimetría -,509 ,403 
Curtosis -,240 ,788 
Eficiencia Despues Media 84,0000 2,01465 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 79,9012  
Límite superior 88,0988  
Media recortada al 5% 84,9183  
Mediana 87,5000  
Varianza 138,000  
Desviación estándar 11,74734  
Mínimo 51,00  
Máximo 98,00  
Rango 47,00  
Rango intercuartil 13,75  
Asimetría -1,223 ,403 
Curtosis ,931 ,788 
Prueba de normalidad de la primera hipótesis específico 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia Antes ,968 34 ,404 
Eficiencia Después ,878 34 ,001 
 
Interpretación de la Tabla 24: Podemos verificar que la significancia (Sig) de la Eficiencia 
antes y después son distintos, y de acuerdo a la regla de decisión, se demuestra que la 
Eficiencia antes tiene un comportamiento paramétrico porque la Sig 0.404 es > a 0.05, y la 
Eficiencia después tiene un comportamiento no paramétrico porque la Sig 0.01 es < 0.05. 
En conclusión, de los resultados obtenidos se procederá con el estadígrafo de Willcoxon 






Contrastación de la primera hipótesis específico 
Ho: La aplicación del Ciclo de Deming mejora la eficiencia en el área de inventario, IPPERU 
S.A.C.  
Ha: La aplicación del Ciclo de Deming mejora la eficiencia en el área de inventario, IPPERU 
S.A.C. 
Regla de decisión: 
Ho:   µEficiencia_antes> µEficiencia_después 
Ha:   µEficiencia_antes< µEficiencia_después 
 
Se analiza de la (Ho) si no se cumple se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna, entonces mediante la relación de las medias se adjunta la tabla. 
 
Tabla 25. Comparación de medias de la eficiencia antes y después con Wilcoxon 
 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Eficiencia Antes 34 0.43 0.94 .7444 0.13702 
Eficiencia Después 34 0.51 0.98 .8400 0.11747 
 
 
Prueba de rangos de Wilcoxon  
 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Eficiencia Despues - 
Eficiencia Antes 
Rangos negativos 0a .00 .00 
Rangos positivos 34b 16,80 637,50 
Empates 0c   
Total 34   
a. Eficiencia Despues < Eficiencia Antes 
b. Eficiencia Despues > Eficiencia Antes 
c. Eficiencia Despues = Eficiencia Antes 
 
 
Interpretación de la tabla 25, como podemos observar la media de la eficiencia antes es de 




la hipótesis alterna y queda rechazada la hipótesis nula, por lo cual queda demostrado que el 
Ciclo de Deming va ayudar a mejorar el porcentaje de la eficiencia en IPPERU S.A.C. 
 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través de la significancia (Sig). 
 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 26. Estadísticos de prueba Wilcoxon para la eficacia 
 
Eficiencia Después - 
Eficiencia Antes 
Z -4,597b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
 
Interpretación de la tabla 26, se puede verificar que el valor sig. de la prueba Wilcoxon, que 
fue aplicada a la eficiencia antes y después, es de 0.000, que según la regla de decisión 
rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que es la aplicación del Ciclo de 
Deming mejora la eficiencia en el área de inventario, IPPERU S.A.C. 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha: La aplicación del Ciclo de Deming mejora la eficacia en el área de inventario, IPPERU 
S.A.C.  
A continuación, se procederá a contrastar la segunda hipótesis específica, para ello es 
necesario realizar la prueba de normalidad entre el porcentaje de eficacia antes y después de 
haber sido implementado el Ciclo de Deming para mejorar la productividad, para conocer si 
muestran un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Dado que nuestros datos son 
menos que 50, puesto que es necesario realizar la prueba de normalidad mediante el 






Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 




Tabla 27. Prueba de normalidad de eficacia - Shapiro Wilk 
 
 Estadístico Error estándar 
Eficacia Antes Media 56,6471 2,66049 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 51,2342  
Límite superior 62,0599  
Media recortada al 5% 56,4967  
Mediana 50,0000  
Varianza 240,660  
Desviación estándar 15,51321  
Mínimo 33,00  
Máximo 83,00  
Rango 50,00  
Rango intercuartil 25,00  
Asimetría ,269 ,403 
Curtosis -1,022 ,788 
Eficacia Despues Media 68,1176 2,77555 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 62,4707  
Límite superior 73,7645  
Media recortada al 5% 69,0752  
Mediana 71,0000  
Varianza 261,925  
Desviación estándar 16,18410  
Mínimo 33,00  
Máximo 86,00  
Rango 53,00  
Rango intercuartil 23,00  
Asimetría -,742 ,403 






Prueba de normalidad de la segunda hipótesis específico 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficacia Antes ,933 34 ,038 
Eficacia Despues ,887 34 ,002 
 
Interpretación de la Tabla 27: Podemos observar que la significancia (Sig) de ambos 
porcentajes de la eficacia antes y después son distintos, y de acuerdo a la regla de decisión, 
se demuestra que la eficacia antes tiene un comportamiento no paramétrico porque la Sig 
0.038 es < a 0.05, y la eficacia después tiene un comportamiento no paramétrico porque la 
Sig 0.02 es < 0.05. En conclusión, de los resultados obtenidos se procederá con el estadígrafo 
de Willcoxon para datos no paramétricos. 
Contrastación de la segunda hipótesis específico 
Ho: La aplicación del Ciclo de Deming mejora la eficacia en el área de inventario, IPPERU 
S.A.C.  
Ha: La aplicación del Ciclo de Deming mejora la eficacia en el área de inventario, IPPERU 
S.A.C. 
Regla de decisión: 
Ho:   µEficacia_antes> µEficacia_después 
Ha:   µEficacia_antes<µEficicia_después 
 
Tabla 28. Comparación de medias de la eficacia antes y después con Wilcoxon 
 
N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Eficacia Antes 34 0.29 .83 0.5664 15,513 
Eficacia Después 34 0.32 .86 0.6811 16,184 
 
Prueba de rangos de Wilcoxon  
 N Rango promedio Suma de rangos 
Eficacia Después - Eficacia 
Antes 
Rangos negativos 0a .00 .00 
Rangos positivos 34b 17,84 446,00 
Empates 0c   




Interpretación de la tabla 28, como podemos observar la media de la eficacia antes (0.5664) 
es menor que la media de la eficacia después (0.6811), por consiguiente, se acepta la 
hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula, por lo cual queda 
demostrado que el Ciclo de Deming mejora la eficacia a mejorar el porcentaje de eficacia en 
IPPERU S.A.C. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través de la significancia (Sig). 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si Sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 29. Estadísticos de prueba Wilcoxon para la eficacia 
 
Eficacia Después - 
Eficacia Antes 
Z -3,958b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Interpretación de la tabla 29, se puede verificar que el valor sig. de la prueba Wilcoxon, que 
fue aplicada a la eficacia antes y después, así mismo la significancia es de 0.000, que según 
la regla de decisión rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que es la 

















































Laptop 600.00S/     
Útiles de oficina 30.00S/       
Hoja Bond 300.00S/     
Lapiceros 10.00S/       
940.00S/     
Capacitación del personal 120.00S/     
Impresiones y copias 100.00S/     
Portafolios 50.00S/       
Reubicación de equipos 500.00S/     
770.00S/     
Anillado del trabajo 30.00S/       
3 CD 12.50S/       
Impresión del trabajo 360.00S/     
402.50S/     
2,112.50S/ TOTAL DE PRESUPUESTO




RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN
TOTAL RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN






En la Tabla 22, página 75 se puede inferir que la media de la productividad (variable 
dependiente) antes de la implementación del estudio dio como resultado (0.4215), mucho 
menor a la media de la productividad después de implementar el estudio que obtuvo un valor 
(0.7509), lo cual refleja una mejora la productividad mediante el Ciclo de Deming (variable 
independiente), los resultados obtenidos coinciden con la investigación de Tenicela (2017), 
cuya investigación forma parte de la presente investigación y concluye que un modelo de 
planificación, programación y control de operaciones mejora la productividad mejorando así 
el desempeño de la organización en el mercado con procesos bien gestionados.  
En la Tabla 25, página 78 se puede evidenciar que la media de la eficiencia  (indicador de la 
variable dependiente) antes de la implementación del estudio dio como resultado (0.7444), 
mucho menor a la media de la eficiencia después de implementar el estudio que obtuvo un 
valor (0.8400), lo cual refleja una mejora a raíz de la implementación mediante el Ciclo de 
Deming (variable independiente), los resultados obtenidos concuerdan con la investigación 
de Gómez (2011), cuya investigación forma parte de la presente investigación y concluye 
que la elaboración de un plan de control de la producción incrementa la eficiencia, ya que 
obtuvo como resultado una media antes de  0.78 y una media después de 0.83, por lo que 
queda demostrado el incremento de la eficiencia.  
Por último, En la Tabla 28, página 81 se puede apreciar que la media de la eficacia  
(indicador de la variable dependiente) antes de la implementación del estudio dio como 
resultado (0.5664), mucho menor a la media de la eficiencia después de implementar el 
estudio que obtuvo un valor (0.6811), lo cual refleja una mejora por la implementación 
mediante el desarrollo el Ciclo de Deming (variable independiente), los resultados obtenidos 
coinciden con la investigación de Ariza y Padilla (2011), cuya investigación forma parte de 
la presente investigación y concluye que la implementación de la planificación  de la 
producción aumenta la eficacia, debido a que obtuvo como resultado después de haber 
aplicado su investigación un aumento en la eficacia de 18%, por lo que queda demostrado 










Se concluye que La aplicación del ciclo Deming, en el área de inventario de a empresa 
IPPERU S.A.C ha sido decisivo para mejorar la productividad. Es decir, se ha aumentado 
en un 57.14% por lo tanto se ha logrado alcanzar el objetivo. El cual era mejorar la 
productividad en base a una mejor planificación en el área de inventario, el uso adecuado de 
instrumentos de medición y una mejor satisfacción con nuestros clientes.  
Se determinó que la aplicación del ciclo Deming, fue favorable para mejorar la eficiencia en 
un 74.51% en el área de inventario en la empresa IPPERU S.A.C a partir de la 
implementación del Software (SGA) realización de actividades, compromiso de los 
colaboradores y jefes de área.  
La aplicación del ciclo Deming, fue determinante para mejorar la eficacia en el área de 
























Se recomienda aplicar la metodología del ciclo Deming, en las demás áreas de producción 
en la empresa IPPERU S.A.C, con ello se logra disminuir los costos, optimiza nuestro 
tiempo, aumenta la productividad de la empresa. El objetivo debe ser implementar la mejora 
continua en el área de inventario enfocado en la realización de las actas por parte del personal 
encargado de esta manera lograr la mejor eficacia, eficiencia y productividad. 
Se recomienda planificación, monitoreo y verificación de la aplicación de ciclo Deming, así 
garantizar el éxito de la herramienta. Es importante realizar mediciones constantes de la 
eficiencia que nos permite tener el indicador actualizado.  
Aplicar el ciclo Deming en empresas dedicadas a la metalmecánica, para mejorar el control 
de los procesos de mecanizado de piezas optimizando el uso de los recursos y la mano de 
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 ESCALA DE LIKERT DEL 1ER CICLO DE DEMING  
 % del 1 - 20  




1 Demora en la entrega de actas x   
2 Malestar por estrés y fatiga  x  
3 Falta de capacitación  x  
4 Retrasos de actas de devolución   x 
5 Desmotivación x   
6 Falta de incentivos   x 
7 Mal manejo de stock  x  
8 Falta de supervisión  x  
9 Demora en el llenado de actas x   









 ESCALA DE LIKERT DEL 2DO CICLO DE DEMING   







1 Demora en la entrega de actas x   
2 Deficiente comunicación  x  
3 Demora en reconocimientos de equipos  x  
4 Mal manejo de stock   x 
5 Ausencia de muestra de anaquel x   
6 Falta de incentivos   x 
7 Demora en el llenado de actas  x  
8 Falta de supervisión x   
9 Ausencia de muestra de anaquel x   







AC Y AR.  
OPORTUNAS AC Y AR.TOTALES EFICACIA A TIEMPO DE AC Y AR. OPORTUNAS TIEMPO REAL DE AC. Y AR. EFICIENCIA A PRODUCTIVIDAD A  AC Y AR. OPORTUNAS 
AC. Y AR.  
TOTALES EFICACIA D TIEMPO DE AC. Y AR. OPORTUNAS TIEMPO REAL DE AC. Y AR EFICIENCIA D PRODUCTIVIDAD D 
1 
2 
1 6 6 1.00 1.50 1.73 0.87 0.87 1 7 7 1.00 0.96 1.10 0.87 0.87 





5 3 6 0.50 1.78 2.05 0.87 0.43 3 6 6 1.00 0.79 0.91 0.87 0.87 
6 3 5 0.60 1.45 1.67 0.87 0.52 4 5 5 1.00 0.62 0.71 0.87 0.87 
10 2 5 0.40 1.46 1.68 0.87 0.35 5 4 4 1.00 0.65 0.75 0.87 0.87 









13 5 5 1.00 1.58 1.82 0.87 0.87 7 4 4 1.00 0.62 0.71 0.87 0.87 
18 6 6 1.00 1.85 2.13 0.87 0.87 15 5 5 1.00 0.64 0.74 0.87 0.87 
19 5 5 1.00 1.44 1.66 0.87 0.87 16 6 6 1.00 0.71 0.82 0.87 0.87 
20 6 6 1.00 1.42 1.63 0.87 0.87 17 4 4 1.00 0.61 0.70 0.87 0.87 
21 6 6 1.00 1.55 1.78 0.87 0.87 18 5 5 1.00 0.70 0.81 0.87 0.87 
23 5 5 1.00 1.47 1.69 0.87 0.87 19 4 4 1.00 0.61 0.70 0.87 0.87 
24 7 7 1.00 1.77 2.04 0.87 0.87 20 7 7 1.00 0.54 0.62 0.87 0.87 
25 6 6 1.00 1.67 1.92 0.87 0.87 21 7 7 1.00 0.85 0.98 0.87 0.87 
15 
16 
26 2 5 0.40 1.49 1.71 0.87 0.35 22 6 6 1.00 0.73 0.84 0.87 0.87 












28 5 5 1.00 1.93 2.22 0.87 0.87 24 7 7 1.00 0.96 1.10 0.87 0.87 
29 4 4 1.00 0.94 1.08 0.87 0.87 25 5 5 1.00 0.55 0.63 0.87 0.87 
30 5 5 1.00 1.41 1.62 0.87 0.87 26 5 5 1.00 0.40 0.46 0.87 0.87 
31 6 6 1.00 1.69 1.94 0.87 0.87 27 4 4 1.00 0.67 0.77 0.87 0.87 
32 5 5 1.00 1.05 1.21 0.87 0.87 28 5 5 1.00 0.65 0.75 0.87 0.87 
34 6 6 1.00 1.68 1.93 0.87 0.87 29 5 5 1.00 0.72 0.83 0.87 0.87 
35 7 7 1.00 1.72 1.98 0.87 0.87 30 5 5 1.00 0.40 0.46 0.87 0.87 
36 4 4 1.00 1.04 1.20 0.87 0.87 31 5 5 1.00 0.41 0.47 0.87 0.87 
37 5 5 1.00 1.18 1.36 0.87 0.87 38 5 7 0.71 0.83 0.95 0.87 0.62 
38 5 5 1.00 1.21 1.39 0.87 0.87 39 4 6 0.67 0.70 0.81 0.87 0.58 




41 4 6 0.67 1.69 1.94 0.87 0.58 41 2 4 0.50 0.64 0.74 0.87 0.43 
42 3 5 0.60 1.60 1.84 0.87 0.52 42 2 4 0.50 0.42 0.48 0.87 0.43 




44 2 4 0.50 1.45 1.67 0.87 0.43 44 5 5 1.00 0.63 0.72 0.87 0.87 
45 3 6 0.50 1.86 2.14 0.87 0.43 45 5 5 1.00 0.60 0.69 0.87 0.87 
46 3 5 0.60 1.66 1.91 0.87 0.52 46 5 5 1.00 0.65 0.75 0.87 0.87 
34 47 6 6 1.00 1.56 1.79 0.87 0.87 55 6 6 1.00 0.54 0.62 0.87 0.87 
 
